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Vifelt dolgaikról, halálokról, temettségekröl,
kik alatt mi jött a’ Magyar Koronához,
és mi nyerettett-el,
»s PÁLMA FERENTZ KAROLY UR’
‘j MUNKAJABÓL
Magyar Verfekben tsinált rövid
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z a’ Magyar haza fok Tartományokból _
а Állott vólt régenten, Tót, ’s Tseh lakofokból,
De 4. hogy ki-hajtattak általunk honnyokból,
Magyar Orí'zág neve; mert áll Magyarokból.
Túl а’ Dunán való réth Pannoniának,
Hívták Tifzán felül régi Dátziának,
_ A’ Garanyon felül Marabaniának,
A’ Kárpát és Tifza közt Jáfz-Szállásának.
Ez a’ föld nemes föld, jó, ’s egéíäéges-is . Ч,
Azért vágytak erre a’ Romaiak-is , ,
Gothufok,­ a’ Frantzok, Marahánufok-is,
A’ Vandalufok-is , Longobárdufok-is.
F. MOP: amaz , ezt, ez majd amazt Isi-hajtotta ,
МОР: ez, ezt, majd amaZt, Urának vallotta,
Ez, шпат, ezt, ämaz, prédálta, fofztatta,
Nem vólt fem emennek, fem annak nyugottaí
т.ч'g.
A’ Negyedik 'Százba Hunnufok jövének ‚ ff
l Ez helyre, ezek-is ki-verettetének, „f т n
V' Az hatodik Százba mert rajtok шнек
.f Az Avarefek, kik így nevelztetének.
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кисть/ваш S'zázba, a’ Magyarok jöttek ‘
Е’ földre, e’ fóldért fok vér-ontáü tettek,
Probáicák öket-ìs fok-féle fz'úlöttek
Kì-hajcanì; de márâtt meg-öröködtek.
A’_ Hunnufok tégen Éjf'zakon lakának,
Ф А’ Sinaiakkal fzomfzédok тиши, , ь
Mìvelhogy ezekkel gyakran tsatázának,
“Azért-is helyekböl ki-hajtaxcarának.
Kilentzven líáromba lett шпагате]:
k A’ Tatárok közt vólt azután lakáfok,
Háromfzázban tizben ‚ uyólczban változáfok
A’ Volga vìzéhez lett nyomactatáfok.
Háromfzůz hetvenbe hégyb'e bé~hágának,
Európában~is, fokat tsatázának,
Sok népek általak meg-hodoltatáuak ,
Balambér Vólt neve ‚ е’ nép Kìrályìának.
Af Hunnuf'ok riz fzáz ezeren valának,
A’ kik Európába ekkor bé-hágának,
Tsak azokat mondom, kik fegyverc fogának,
l A’ több népek, ezek után подыши.
x -~ .
Alìpzur, Alzìdzur, nemzetség neve ez.’ . "
Icrmár, Tunkás, Boìsk, az irás ìgy ugvez,
A `- H01 az Hufmus# ez-is, mind ott a’ kép evez. _;
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мы s
тат Alánufok meg-hodolcatának,
Oiìrogothufok meg~ aláztatának ,
A’ _Nagy Tauaistól más Vizig Dunának,
Kit hivnak eképen ök uralkodának. f'
Háromfzáz hetvenbe , a’ bé-Ilzállánàk
Két (a) Imperátortól uagyot el-kapának, -
А’ leg-fzebb ‚ ’s iobb réfzét e’ Magyar hazának,A’ mi:l akkor шт}: vólt: Panuoniának.
Háromf'záz nyoltzvanba hétbc a’ ki leve
Király e’ nép közötzt:­ Krácon ennek neve,
Négy fzázba koronác Uldinus fel-reve, _ _vBendekutz négy fzázba tizenegybe veve. ь `
Négy fzáz harmintz négybe a’ páltzát fel-vette,
Aoila, a’ népet leg­otcan vezette,
Az Akatzirusra , ’s alája vetette,
Nemzet ez? a’ Pontus tengernek mellettc,
Teodoíîus Tzár békefséget veve .‚ ‹
Atilatól, hét fzáz font aranyot teve, Q ‚
A’ mit efztendönkénc adott, ekép’ leve ‚ Ё
Békef'sége, ifìú Tzár ennek a’ neve. J i
Négy fzáz ötven egybe Nap nyugotra ¢éŕe,
Ногу a’ birodalmat ejtené kezére
' _ A 3 Ka’
 
(d) Yalentiniánustól és Gratianusçól.
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Katalaunumnak itt fzált mezejére ,
Hol maid fok embernek kì-omlott a’ vére.
Válentinìánnál vólt itt ücközere,
K'inek feld-Marfala fok népet vezete,
AETIVS , kinek nagy emlékezete ,
Még ma-is ez hartzról fen van nevezete.
Sem egyik, fem másik, itt plattzot nem vefztett,
Egyik a’ masikból, fz'órny'ú vér-oncáít секс,
Ke't fzáz ezer ember két réfzröl e1-efett,
Atìla eképen haza majd utat vett.
Ez ujzán Atìla ment Aquileára
Mediólanummal maga hatalmára
r"Hajvá, azután ment Roma Városára,
De ezt nem bántocta a’ Pápa jártára.
Négy fzáz ötven négybe lett párofodáí'a ,
Máde izben, de nem lett fzaporodàfa,
Mert elsö éjjelen vérbe meg-ñlláfa,
Dombcgyházán lett el-takarìcatáfa.
öcven efztendös vólt Аида, hogy meg-hólt.
Kis fzemü, паду fejiì, közép termetü vólt,
Mig élc fok rebellìs embert le-kafzabolt,
Jó vólt ahoz, a’ ki nékie meg-hodolt.
Atìlának három бай valánakEllak vala neve nagyobbik üának , l. '
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Dengisits `pediglen vólt a’ másikának
[так harma'dikuak vólt ,_ igy hivatáuak.
Ezek egymás között eképen fzollának:
Mivel mi gyermeki vagyunk egy Atyának,
Еду aránr Birói legyïmk birtokának,
Igy az Orfzágon kár vólt fel-ofztozának.
Mert elsöbb Ellakus ellen támadának ‘
Gégîdák, Gothufok ‚ е11епе _állanak,
Ellakus népéböl fokat 1e-fozának
Harmincz ezren vóltak Ё'а’ kik e1~hu11anak.
Maga Ellakus-is ekkor meg-öletett,
Dengìsitsnek-is majd feje el-vétëtîtt,
[так а’ Tanais vizìg verecerert, `
~ Hunnus birodalom itt el~végeztetetm
'Avares név alatt máfodfzor jövének,
A’ Scìthák Sìnából nagy néppé levének ,
Két Seculum alatt e’ fóldön élének,
Nagy Károly Tsáfzártól el-töröltetének.
lAzt -kérded, hogy ezek micsoda nemzetek,
-A’ kik той itt laknak mi az eredetek?
Honnéc jöctek? mikor'? mi tselekedetekgHozta-ki ezcket, mi vólt nevezetek î А
Ezek Nap-keletì emberek valának ,
A’ kiket mind Scithák, Hunnufok fajzának,
A 4 ’ ' Nap
8 W
Nap­keletröl ezek idébb mozdúlának,
Nap-nyugotra , оппёс ide .bé-hágának.
Magyarnak, Turkuának „ egy az eredete ,'
Mind kettöuek Моде: vólt a’ nevezete,
J1 A’ mig. Hunuiába vólt telepedete ,
Török ennek mofa-is „ némelly. vìfelete.
Elsöbb tsak egy свара: jöve Asiába, i
Mivel пазу Sabha vólt egéíh Sinába,
Nem fzeretett laknij e’ nagy galibäba,
вас, hogy (внучек vemek дека-15 nyakába.
Majd ‘а’ maradékás ведшая todúla,
De ez a’ manqdék otr megfnem avuta,
Навет ez hazába _onnét ье—дёпаша,
Hogy пуды fzáz hatvgnkéc efzcendö штата.
Turkomannus nevet magokra vevé'nek­ „ “~_
A’ kikunap-nyu'gotra közülök 1épénd£„_.
A" kik ez jó fóldön meg-telepedéuek ,
"Азы: Magyaroknak 'icc nevezrecének.
и.“
Turkufoknak gz All: (а) hegyröl mondatának.
A’ nelly вы: çzekí'okáig lakának,
Nena" Таганка! hä; ekép hivatáuak ,
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i Il‚ ' Ezek magok közott Шипу: emelénèk "y _ _1_ _i '
¿l Arpádnak fejére koronávtevének, f
’ A’ korfonát fogytig ennçk a’ vérének
Ajánlák hiységet ennek igérenek. ‚
Hét Fó Kapitányok közöttök vaìának, '
Ё. Arpád vólt az elsö, mint mir каштан ‚
_* Leg-fzebb réíìét так е’ Magyar hazának,
A' mit akker:i hivtak vólt Pannoniának.
' ' A' :abb гашу шакарзшу ewetœ,
3 Dev a’ Király сит az hitit le-tette, _
Ё _ Mìhelyt kellett kezét a’ kardra vetette, . I `
¿_ Еву aránt K_irályát _ez hat fegítette.
A’ Kunnok _mindnyáian utánnok jövének,
­ Ezek-is közöttünk meg-telepedének,
,­ , ­ Ezeke; esmérj'úk Hunnufok vérének,A
i' ‚ мода; тюк neve Agtyobelejének. _f
’ шток _fzármazásáf ihk a’ Tatárokcól, _. `
7; г 'Véli indicatvánf illyen terhes októl:­ - « 1
___ .. поду а’ Mi “угадан, тыква: solcon-<51 д {
‚ Tatar пуф/га пацан, ñokról "s Attyokról. _ д 3
‚ ‚ A’ Jáfz Mogor-nyelven uyìlasY-Ã/'ìtí-ŕztßtáíf'zens Д:
'Vóltak-is nyilakkaì щек mihdég “Щепы. - ' N 1
Mofa ha a’ fz'úksége hozza kéfzen le'iäen, I
Orfzág oltalmára kézbe fegyvert Yéfzen. \ 7
.j . Y «'AS ä
1.o., W
Székelyek Atila régi maradéki
Ez .Atyánk-flának Erdély leve щека,
A’ Törököt onnét шеи; kardal tevé-kì
Gyula Kapitányúl adatatván néki.
Székel, Kún, Sokoltól mind cgynek tau'tatik,4
Székelnek tsak tsupán ez okért mondatik ,
t Hogy a’ fzél helyeken Strásáúl állatik,
Мегс а’ Strása másként Székelynek hivatik.
ч Ezer fzáz hufzon egy a’ midön kerììle,
A’ Kunok egy réfze Erdélybe регате,
А’ fzékely nevezet itt reája s'úle,
Minthogy ez Orfzágba minteg' Srása üle.
Маши-пак ‚ egy Kunnak, лагами eredete,
Mi az Oka, hát hogy más a’l nevezete?
Ez 'hogy más idöben efetc a’ jövete,
Ki elébbb, ki unobb , a’ mikor jöhete.
Kazares, Kabares nevet vifelének ‚.
Uzziknak, Ugriknak, (a) maid neveztetenek
Hunavarefeken , ezek értetenek
Pátzinatzitakból majd Кило]: levének.
Még az útban efett nevek változáfa
Azoktól, a’ kik közt vólt e’ nép’ lakáfa.
Vagy
 
v(a) Neveztettek Hiuugiufoknakis.
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Vagy a’ Tartományról, mellyen vólr fzálláfa,
Vagy a’ fótöl, kinek kell meg-hodoláí'a.
Ezer fzáz hufzon négy folytába jövének ,
A’ Nagy Kunságiak nálunk 1e­ü1ének,
Ezer két fzáz harmintz kilentzbe gyülének,_
A’ kis K_upságìak ’s le'telepedének.
Jaféticák ezek, vóltak Scithiába,
Pogányok , már ülnek а’ Sem Sátorába ,
Uram а’ rabbit-is hozd-bé e.’ маты,
Innét vidd magadhoz Mennyek Ori'zágába.
De térj'únk Àrpádra, hogy meg-»telepedett,
A' Magyar e’ fóldön mind nemes ember lett,
Tsak tsupa fegyverrel ez fzolgálatot сек,
Senkinek egy iillér adóc fem ñzetett.
Azt kérded adózok, hát kitsodák lettek?
A’ régi lakofok, kik itt telepedtek ,
Szántáû, föld-miveléit, vetéů ezek tettek,
Portzio, ’s más terhek ezekre vectettek.
Minden Magyar ember annyi réfzt ’s funduů vect,
E’ fóldböl, mennyiböl fzépen el»é1hetetc,
És minn fzolgálatot az hadba tehetett; ,
Merc magáén minden-itt fzolgálatot tert. f
E’ felett hazai fok törvényt tevének,
Kik ellenek járf”" "fr-büntettetének,
Illy
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Bly formän Magyarok e' fóldön élének, 7
Mig fzenc шт alatt más rendbe lépe'nek.
Ногу jó törvényeket ez hazába tettek,"
Azután kezekbe ming'yárt fegyvert vettek,
B'elgiumig mentek, gyözedelmeskedtek ,
Igy rettenetefek minden felé letçek.
Ezek fok népekre portiót vetének , j', `
Sax, Bavarus, Svábok uékik iizetének,
De Auceps Henriktöl le»’últ¢ttetének,
Hogy kìlentz fzáz harmintz kettöbe lópének.
Ezzel a’ Magyarok, hogy tsuffìî levének,
Majd Olafz Orfzágra biztofan térének,
Itt tiz mértze pénzen ö tölök vevének,
Frigyet Görögök-is ez ú_ton tevéuck.
Henrik után Ottó a’ fejére tette ‘.Í
A’ Koronát, erre a’ kezébe vette,
A' Magyar a’ fegyvert, ’s meg-is ijefztette,
De ugyanytsak Ош!» még-is leülcecce.
Soi( Magyar Hertzegek e1­fogattatának,
Leel, Bolosúles nyársba vonatának,
Kileutz fzáà ötven öt eíbtendök folyáuak,
Mikor Botond ’s máfok ekép meg-halának.
A’ Görögökt'öl-is majd meg~verefének,
Mind Zolcán, mind Toxis tsak nyerectetének
»Y . v Azérc
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“'AZért-ìs Oftóval majd frigyet кашек,
Hogy kìlentz fzáz hetven egy idök menének.
Сайга, Toxis ña, hogy Fejedelem lett,
ouóval azonnal ö-is шву кыш ‘сесс,
A’ frigybe Gejza Princz erre véterretett:
Az Evangyélium, hogy ict hirdettetett.
Ezt Gejza maga-is néha hglgatgatta , .
És fzívé: laíïacskán ugy meg-lágyitgatta, _
Hogyegéfz házával magic am ша,“ `
Hogy a’ kereth у122е1ша3йс meg-moíätta.
'Kilentz fzáz nyoltzvenba háromba шашек
Géjzának egy ña meg-kerefzteltetett,
Iûvánnak, feiére korona tétetett,
Kilentz fzáz kìlentzven hétbe tìfzteltetett.
1r',
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'A’MAGYAR0KNAK­‘
KERESZTYÉN
KIRÁLLYAIK.
‚ n I. 'I
Szent Iíiván Kléi'uii meg-gazdagitotta,
A’ Magnási rendet ez fel-:'illitol:ta,`
A’ Magyart Kerefztyén vallásra hajtotta, р":
Mivel már a’ Kriíiuii ö-maga vallotta.
4L4,14U
Sok fzép Templomokat Iíiván építetett.
Számos Klaiiromokat pénzel kéfzítetett.
` - Az Orf'zág általa fzép rendbe vétetett,
' МЁУеДУЁгтегуёКге ö töle fzedetett..
M¥-.2’
Három izbe' vala néki csarázáfa, i
Gyulával , Tsíi'zán'al vólt hadakozáfa,
A’ Bulgárokkal-is vólc vágdalkozáfa, \ .
Mind ezeken vala nagy triumfálál'a.
/
Erdély Tartománnyát Gyulától el-vette, ""-n 2Magyar koronához Iiìván ezt vetette ‚д i
Majd Konrád Tsáfzárral öfzve békéltette,
П’сеп ‚ Bulgárokat 'alája vetette.
Ugyan-is álomban Шеи meg-intette , к,
A’ Tsáfzárt nékie azt meg-jelentette:
Hogy kedves az Iûváu, ezt, hogy meg-éttette,
A’ Tsáûzár fegyverét мещане—сет.
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Harmintzhét ef'ztendö vólt yKirály- Felsége5 v
Ezel' harmintz nyoltzba lelki ditsösége, _
Székes Fejérvárba telle temettsége ‚
Familiájának lere magába vége. _f _"___ :_ “
II. ` 'l
Штатив Péter Szent Iûvánt kövertè ‚ г “
Ez a’ Magyart femmi Tifzcre fel-nem vette,
Buja vólt az Af'zfzonyt majd csak meg nem ette,
Ez ké: hibájáérr, Magyar ki-vecette.
III. «
Ногу dba Зета lett az Orfzág Királyja,
A’ ki-vettett Péter Henrik Tzárt минуя,
Tsak fzékibe teg-ye lefz -néki fzolgája
A’ Tsáfzár igy néki fegédét `njája.
A’ Magyarok ellen jö há: fegyverekkel,
Henrik, îìtközetet téfzen-is 'ezekkel§
Meg-gyözì ezeket erös Vitézekkel,
Békefséget kérnek ezek követekkel.
Henrik Tsáfzár illyen feleletet téfzen,` — т“
Hogy a’ békefségre ö mingyárrlefzkéfzeu,
Ha az ö Clienfe még a’ Péter léfgen 1 _
Királyok eképen maid le-ül egéfze'n.
A’ Magyarok erre `ile rá nem állának, p’ ‘Mivel fzabladofok mindenkor valának, Í lf-,Í' _
Király’ válaf'ztásban,_és onnéc hivánalt- .,f `
Honnét, ’s ki: akarcak Magyaer Uráníik; ‘
1 ‘ gy
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Igy a’ Tsáfzár lácván, hogy Péter nem ienne,
Kedves , ha a’ népen eröfzakot tenne, .
Söt magára Péter vefzedelmet venne,
Igy Henrik el-végzi , hogy hár haza menne.
Ab: Samu pedig kegyetlen Király vólt ,
Merc a’ ki tsak Péter mellett egy jó Izót fzólt,
Az majd Aba által kegyetlenül meg-hólt;
Merc abbanvagy fegyverr, vagypedig karóttolt.
Meg-unván hát méltán ez kegyetlenségét
Sámuelnek, a’ nép kìildi követtségét
Péterérr, és a’ nép igéri hivségér,
Jöjj Királlyának esméri felségét.
Mihelyc Henrik ezen köyettséget vettel
Pétemek kezére. Seregéc ejretre,
Sämuel-is magát ellene vetette,
De Gyömél мм 1152: 911111211 высшем. ‘
Sámuel több népet maid verbuváltatott, i'
A’ Tifzán túl, de jai ott majd meg-fogatott
Haragofaitól , ag'y'on-> vagdaltatott , 'f'
Igy fzegény Sámuel éltétöl fofztatott.
Aba Сене foká a’ fóld fzinén hevert,; " De majd egy Krìpcába Sár менее: helyet nyèn't,I
Éltében ez Kaßélyt ’ó »épittette mer:
Azért ez 'ió helyre teñe tehetett fzert'.
Házay
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Haza jövén Péter ismét olly buja lött, l
A’ Tzárral nieg-ismét gonofz frigyet kötött,
Néki az Orfzágról тег: igéretet tött,
Mellyet hamarjába az Orfzág éfzre vött.
Azért hamarjába Tsanádra gy'úlének , _
es Lengyel orfzágba каше: kuldének, ,_
_ Illyeif cifztefséget Andrásnak tevének ,
Hogy Királyi nevet antak Felségének.
Ezt a’ midön Péter Királyi éfzre vette,
Añria feîlé útját sietette, _l
De ezt a’ Magyarság majd meg-elöztette,
Ki-tolván fzemeit, és vifzfza Vezette,~ `
Adalbert Teûvérje vólt Auñriába,
A’ ki Marchio vólt egy Tartománykába f
Ehez bizott fzegény e’ nagy galibába ,
Baráttya nein lévén e’ Magyar hazába.
Ezer-negyven hatba élte végeztetett , _
Székes Feiér-várba, majd el-temetteret: ,Y
Teile Pétsen bóltba, mellyet épí'tetett,
Maga, a’ mint vélik, ’s {ау el-Végeztetett.
Samuel, és Péter hét idön valának,
Királyok tsak ennyit ¿ik uralkodának,
Ezek egymás között fokat kotzóiiának,
Végre mind a’ ketten rntúl шея-мыт.
12 W
f IV. l
Mihelyt Andrés Magyar Királyá kenetett,
Péter vakiróin Satisfaétioc terr,
A’ vallás dolgában azután törvényt vett,
Oilyat, a’ щепу álral nevezetefsé lett.
\‚‚.
András törvénye'nek rövid Summárskája,
`Ез, hogy minden Kunnak , a’ kinek a’ fzájja,
A’ Jéfuii nem valja , так nyakarskája,
El-vágafsék: vagy itt nem lehet hazája.
Három izben Henrik András ellen probálr,
De az András dolga mindenkor jóra vált,
Éhség miatt` Henrik, mert kétfzer recirált ,
Harmadfzor a’ Pápa köztök frigyet tsixiálr.
Mivel-hogy Andrásnak nem vala magzatja,
Pomeráuiából Bélát ki-hivattya, ß А
Kedves teftvér Ötsér eképen biztattya,
Hólta után, hogy öt Tronusra jnttattya.­
Jö hát Béla töle a’ mint tsak lehetett,
Azonban egy nem várt Printzetske fzìiletett',
A’ ki Salamoni névvel nevezretett,
Budán, hogy a’ Papról meg-kerefzreltefett.
Miheîyt Printz 5а1ашоп, fz'úlerecr az Attya, J
S'únteleu az efzét tsak azon forgattya,
Ногу 1111 ‚ ’s пеш Bélá; helyében áuatiyâ,
’S ‘Hét efztendöskorán meg-koronáztattya.
­ ~- _ Ezt
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Ezt Printz Bélalátván, hogy ekép e1­efett
A’ fzent koronától, fzivén febet `vett,
Maid Lengyel Orl'zágba ment a’ mint mehetett;
András Báttya ellen nagy hadat fzedetett. -
András az Tsáfzánól fegitségèc verzen,
A’ Tifza vizénél ‘útk'ózetet téfzen,
De itt a’ Béla Printz diadalmas léfzen ,
Mellyérc András Király Ífutásra léfz kéíken.
De ­I'zegény Andrásnak nintsen úttya fzéles
It: futásra mivel van mindeu felé les
Nints fzegény Andráfsal tsak kenyér-is béles
Nints kezébe futván fegyver fényes éles.
y Azért a’ Bakanyba fzegény meg-fogatott,
A’ bú’ mérge rajta, az halálig hato'tt
Teñe a’ Tihányi Klaílromba záratott,
Föld gyomrába, mellyet András fundáltatott.
1
я.
A’ Magyarok Papot fokat meg-ölének,
András alatt Budán, egyet 1e~vetének,
Egy hegyröl Gellértet, ’s vége lett éltének,
Erröl Vagyon neve fzent Gellért hegyének.
Ezel' negyven ötben'Kìrállyá tétetett,
Andrés ‘tiz ei'ztendön és ötön ülhetett,
A’ Királyi fze'kben , mert el~végeztetett,
Élete hatvanban ’s e1­is_temettetett.
‘ В a ИВЫ:
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V. ' '
Béla okofsággal a’ népet vezette ,
'- Az adó portìót meg-kiiïebírette,
неся vásárokar a’ Béia fzerzerce,
Mindennek az árát kereken ki-tette.
A’ 'Magyarok ismét pogányok levének ,
Béla idejében; de majd meg-térének,
Mint-hogy ö köz'úlök fokat meg-ölének,
’S T'óbbé idejében probát nem tevének.
магами egy ña так, neve ñának
’ Salamon, ez Printz Magyar koronänak,
Ekkor ez lakáí'a vólt Auñriának,
Meri: András Erneiiufi tette Tutorának.
Ez az Erneíi Dux vólc egy Tartománykába,
Erre bizta НА: Teûamentomába, .
’t Ettöl nevelcerect~fel Auíiriába;
A’ hàdì dolgoknak meg-tanulásában.
11ng Salamon вена Erneûöl kérerte',
A’ тэта: kedvéért el-nem erefztette, '
МеПуёп Eŕńeûusra hadát kéfzítette,
Bela, de, majd népét épen ekvefztette.
Béla baza jövén még hadhoz kéfziile,v
Dömösön fzékibe de a’ midön те,
Reménytelen щека alóia ki-düle,
Eelke a’ teûéböl ekkép ki-perdüle. D“
' 0—
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_Dömösön Bélának tefìe fel-vétetett', ­­`\i­__f_ _
Насти harmadikban Szekfzárdra vitetett, '__
És 0:1: а’ Klañromba kriptába tétetett, __
Mivel ez a’ Klaûrom töle épitetett. ­~
Bélának két vitéz ñai valának,
Gejza, Láleó, ezek önként le-mondiinale,¿`
A’ Tronusról, hivták orfzág Királyának
‘ VI. i
ваттом, ki, ña vólt Attyok Báctyának. `
Gejza és a’ Láleó illy frigyet kötének,
Salamonnal, hogy ök tsak Duxok lennénekz
A’ birodalomból három Réfzt vennének ,
Melly frigyet a’ Rendek meg~petsételének.
Salamon a’ i'rigyet, a’ mikép vetette,
Géjzával, Láleóval azt nem tselekedte,
Söt tìtkon ezeket tsak nem el-vefztette,
Mivel a’ Vid Grófnak tauátsát követte. »_
Vid, a’ chza, ’s Láleó kontzát irigylette,
A’ Magyar koronát ezektöl féltette,
Ez okon a"Kirá1yt ugy fel-ingerlette, ‘ ’ Í
Hogy titkonmeg-öljék öket, el-végzette.
Ezt értvén a’ Printzek panai'zra menének ,
(u) Bolezlaushoz, kitöl fegédet kérének,
B 3 Mel­r
 
(a) Lengyel каппу visu.' я;
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Mellyet, a’ Báttyoktól könnyen .meg-nyeré'nek,
Igy fzámos Sereggel majd vifzfza térénck.
Ez: látván Salamon igen meg-rettene,
Géjzával, ’s Láí'zlóval accordára mene,
Mindent meg-ígére valami illene,
A’ frigy kötés fzerint Printzeknek tetfzene.
Ногу ezek eképen öfzve békéllének,
Egymásnak barári kedvefek levének,
A’ Királynak ezek fok haí'znot tevének,
A’ mikoron hartzra Vezér'úl menének.
Ezek gyözték~meg a’ prédáló (а) Kunokat:,“l - i
Ezek hndolrarák-meg a’ Bulgárokat,
Ezek haiták ide a’ Serviufokat, t
Görögöket, ezek verték-meg máfokat. '
Ez jeles Acrákérc lásd-meg mit nyere'nek, a
Salamon, és Vid Gróf irigyek leyének,
Ellenek, 's magok közr ekép végezének ,'
Hogy Gejza, és Láleó el-töröltetnének:
De ezthéjza, ’s Láleó hamar éfzre vették,
Mellye'rt a’ kezeket fegyverekre tették,
Ruß'us, Lengyel , Мота öket fegi'rették,Igy Salamont Vátznál a’ porba­ ültették.
 
(a) A’ kik Havas ai-ñildéböl kì­ìaiŕtak prëdálni.
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Vitéziböl Mársnak áldozatot ada, _ i)
Maga meg Salamon Ovárra fzalada, ч а
Mint-hogy Salamonnak nem vala már hada,
A’ Királyság róla ekkép 1e­marada.
. VII. ' А
Gejzát fok `kéréfsel a’ fzékbe iiltették,
De tsak efztendeig mint Királyt követték, -
Szekfzárdon mert lelkét belöle ki-vették,
Teûét majd а" Vátzi Templomba fektették; _.
. VIII.
La'fzhn'a Salamon ké: izbe kéfz'úle,
Ipa fegédével, mindenkor fel-süle,
` Végre a’ reméuység, hogy benne meg-h'úle,
Remetévé leve, ekkép elfmerüle.
Hogy Salamont Läleó ekép lefülteté ,
Maid a’ Kroátakat hozzá fzerkefzteté ,
A’ vitéz Kunokat maga ala-veré,
_ A’ Hazát törvénnyel meg-ékesiteté.
Mikor a’ Kamokkal Láleó hadakozott, 'L
Az élés dolgából nagyon fogyatkozott, ‘_De majd táborába fzarvafokat liozott,Y Ф
Шеи ‚ mellyért Láleó Iñennek áldozptt. ï '
Tiz ’.s kilentz efztendön ai’ páltzát vìfelte,
Elete fonalát fekkor ketté fzelte ,
Az мы, а’ fóld maid a’ teñét bé­nyelte,
5 Váradi Templomba,' inert' 6 е2: mivelte. __
B 4 Y Geiza
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chza Királynak két ñai valának ,
кати ’s Almos ezek ekép hivatának,
IX.
штиль Magyarok hivatalt adának,
Hogy a’ Magyarságnak jöne Királyának.
Káimánt, Láleó adca Váradi Papságra,
De anné: e1-fzökött Nagy Lengyel Orfzágra,
A’ Papságnál vágyván nagyobb méltóságra ‚
Innét hivattatòtt hát a’ Királyságra.
  
Ezer kilentzvenbe hatba Király leve,
Sok jó, ’s rof'z dolgnkkal hires leve neve,
f Tsak nem mindeneken gyözedeimet veve,
-Igy birodalmához birodalmal: reve, 'y
un гоа а s a z ere' t érze e
Mind a’ két Auíiriát alája vetette,
De bezeg a’ Ruß'us iól meg-ijefztette,
Itt f_zaladásával életét meurette.
.
‘.‚.“жилым-нм':ш*тятг:т:_ .‘
A’ [zent fóldre menö kereíztes népeket, - ì
Mivel fel-prédáltak itt fok embereket, y '
Vérrei ñzetterte-meg nékik béreke'tg'f: f. " а
Ellenek rendelvén fok fegyveì'efeke't'.c д}; y,
Almoft teßvér Öttsét Kálmán meg-fogatta, tjr
»Iggy ennek a’ Её: Belát, ki-rolatá,
_,_;l~lilf‘$`zemeket, Dömöí-’ón Klaiironiba záratta, v
"Igy Horvár Orfzágtól бис: шед-(оГгсосса.
д" . Ezután
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Ezután Bélának ki­herédésére _
Küldörte emberét. de ennek teñére,
Nem tette kezét, de egy matska tökére,
Ezcet mutatta-bé Kalmâlf kérésére. _
Azz kérded, hogy Kalman ezt mért tselekedte,
Mert a’ Szent Koronát ezektöl féltette,
Mivel-hogy vólt néki egy Iíìván fzülette ,
Mind ezeket Kálmán ezért mivelgette.
Valakinek Kílmán Donátìót adott,
Az örökség ott a’ férñra maradott,
Ott a’ Leány ágra femmi nem akadott,
A’ Leány ág pénzel ñzetödött ki ott.
Fö fáiásban efett Kálmán meg-halása ,
Tiz ’s kilentz efztendön vólt uralkodása,
Székes Fejér-Várba lett teñe’ fzállása ,
Iñván’ ñára fzált nép’ igazgatása. _ ч
X.
Iûván lett a’ Király, hat ho`gy Kálmán шеями,
De mivel tsak tizen hat efztendöbe vólt,l
Az Ori'zág dolgáha igen kevefet fzólt,
Ezért a’ Korona java-is meg-ofzolt.
#s
Egél'z Dalmatia mert fzinte rebellálc,
Spalatum, (а) Tragurum Venetus mellé ált,
B s Jádra
 
(а) Horvát Orfdgi nagy Va'rofok. __.`
‘6W
‚Издан erös Város tsak magának dézmált',
Senki ezek ellen kardot nem proteíiált.
26
и’ `
Almos Kálmán elött (а) Komnénushoz vette,
Magát: inert Kálmántól életét féltette;
Kálmán’ На ‘Iíiván ezt vifzfza kérette,
De fzánván Komnénus el-nem erefztette.
Azért ezek ketten majd öfzve ütének,
Két ‘efztendö múlva öfzve békélle'nek,
"ждущая Кбгбпс Шуёп frigy кыш тети,
` Hogy egymásnak mindég baráti lennének.
A’ nagy Kunságiak ez tályba jövének ,
A’ Tifzántúl, a’ kik meg-telepedének,
Tatarus Vezérek alatt bé-le'pének,
Esmérj'úk ezeket a’ magunk vérének.
Ezek által majd a’ pártos Dalmatakat,
V Vifzfza kerícette, a’ Kun Afzfznnykákat ,
Szerette, Belgrádot és több váraskákat,
f Szerzetce végrére vect-fel barác ruhákat.
A’ Kun menyetskéket, mivel¢hogy fzerette,
Еще! kettös kárba magát ken'tette;
Kunokat rablásra , mert bátrakká tette,
Másik az, hogy maga magvát el-vefztette.
и i A’
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(и) G_örög Imperator vólt.
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A’ fzegény vak вам: titkon meg'tartotta,
_ A’ Dömösi Klaiìrom élt, hogy meg-hallotta,
Ifìván, mint örököl'e Királynak vallotta',
Szélçet Fejér-várba fel-koronáztatta.
Tizenhét efztendös vólt orfzáglásában,
Ezer fzůz harmintz egy efztendö iártrában,`
Teûe tétettetett Láleó Templomában,
lVáradon Iûvánnak a’ barát ruhában.
XI.
A’ vak Béla magát emberül fargatta,
Rámát (a) Koronához kardal ragafztotta,
Az ö vakitóit: halálra ragadta,
A’ fattyu Borikot innét el-haitotta.
Borikhius Kálmán ñának mondatott,
De feleségének máíìól koholtatott,
Azért Kálmán Paptól el-nem fogattatott,
.A’ Koronahoz-is ezért nem juchatott.
Vizi betegséggel lett Béla’ halála,
Tizen egy efztendön koronával hála ,
Ettöl, hogy vak Béla halállal meg-vala ,
Teůének nyugalmatFejér-várt talála.
Vak Bélának három fiai fz'úleßtek,
Gejza, Láleó , Iñván , kik Királyok lettek,
° Maid
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Maid idö'iártában, fokat veí'zekedtek , `
Gejza ellen Láleó ’s Iiiván tön'ekiedtrk.`
- l XII.
Gejza lett elsöben az Orfzág’ Királya,
Borikhiuffal vólt ennek nagy tsatája,
De fzégyenbe merìilt a’ Borik pofája,
Mert tsak ugyan néki nem lett koronája.
Borikhiusnak vólt hároml fegitsége:
Aníìriai Henrik, ’s Tsáfzár ö felsége,
A’ Tseh, de Gejzának itt leve jó vége,
Mert Gejzának fején maradt шведа.
' Borikhiuil Pof'ony Várából ki-verte ,
Außriakufokat Lejtánál meg~nye1:|:e’,v
Ezért a’ Tseh4 népé: ellene nem mei-te,
Hozni: merc magánál erösbnek esmérte.
.Serviánàk Bánnya ez alatt ide ált,
Gejzához (а) Mánuel , mellyérttáborba hält,
Gejza ellen fokat öt efztendön probált,
Ezek után dplgok jó Békefségre vált.
~ ­Ezel;Y a’ bajai el-alig mulának,
Gejzának, teíivérì meg-fel-támadának,
Ellene, magoknak de kárt okozänak,
^ Mert Gejza el-vette azt-is mit birának. il
к “ŕ- Húf'z
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Húfz egéf'z eí'ztendöt élt a’ koronába
Geiza, élete vólt tsatéba patába,
Szüntelen, nem efett de még~is hibába,
Már moli свае nyugfzik Feiér-várt kriptába.
. - . XIII.
Gejza ña Ijìva'n , Koronát fel-tette,
Ã" XIV.
De (ч) La'leá fejéböl tsak hamer le-vette,
‘‚ XV.
Ez ¿hamar meg-halván (b) [Даёт bé-ültette,
Manuel, a’ fzékéböl de nép ki-vetette.
Ismét Geiza ña lett Orfzág’ Királlya ..
Ijìva'n Mánuel vólt: ennek nagy muñrállya,
De Iûvánnak ettöl nem leve hibája,
Efztergomba jött-el, Iítván’ vég orája.
Tizenkét efztendön vólt a’ koronába,
Az harmadik Ißván, hat hólnap folytába,
Láleó uralkodott, б: hólnap jártába ,
A’ negyedik Iñván ’s vólt: лагу galibába.
Mag nélkì'xl az Iñván, hogy el-temettetetgw '
Béla' teiìvér öttse helyébe tétetett, ‘i
` XV . ‘ '
A’ ki Mánuelnél mint Vö neveltetett,
д ' Bz által az udvar maid rendbe fzedetetltç:é
t
(a) A' Geiza’ Огне n’ vak Béla ña.
k (11) A’ Geiza öttsét.
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Két K-ancellariuů mert parantsoltatotr,
Lenni, és ezekkel meg-halgattattatott,
Minden Caufakat, válafzt ugy'adatott,
Igy az inílánfoktól tsendefen nyughatott. „
A’ Klerusi törvényt majd meg-jobbította,
Spálár, макак, Trágurr Gallitzr ragafztottaî
Magyar knronához, meg-koronáztotta,
Imre Iiát,le1két igy ki-botsátotta.
Hufzon két efztendön böltsen uralkodott,
Az harmadik Béla, töle fzaporodott,
Az Orfzág határa fokat hofzfzabodott,
' _Uránua a’ ña' Imre uralkodott.
XVII.
Az által az Imre nevezetefsé 1ere,
A’ Vátzi Püspökkel a’ mit tselekedett,
Kit hajánál fogva az Oltártól el-vett,
És minden kintsétöl majd meg üresített.
. Imrére az öttse András rörekedett,
A’ Szenr Koronáért a’ ki vetélkedett,
A’ Tsáfzár miatt-is baja nevekedett,
De. jó Vitéz lévén töl'ók menekedett.
l András táborába tsuda egy vefzfzëvel,
' Bé-ment! fzóval gyözte,l nem pedig erövel,
Andráů meg-kötterte, ’s vitre kísérövel,
Ã Maga táborába fokkal nem kettövel.
Imre,
D
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_l'mre az Andráfsal a’ mig baimolodot't, ' .I
Venetustól addig Jádra el-fogodott,
De majd ez a’ hiba bövön ропо16аосс,’
Mert Servia , ’s Bulgár hozzá' bedolodoltt.l`
' Imre nyoltz el'ztendön ’últ a’ Királyságba,­
András Öttse miatt fok vifzontagságba,
Vólt ,_ mig uralkodott e’ Magyar Hazába,
Egerböl ment-fel az égi palotába.
да
Egerbe az Imre hogy el-temettetett, ` *
XVIII. . '
Láleó kitsiny fia helyébe tétetett.
De Aennek-is élte Bétsbe végeztetett,
Tsak hat hólnapig mint Király tìfzteltetett,
_ XIX. _ ' f
Andrä: már a’ Király kireI todulának,
" Sok bajok mert tifztre általa hágának,
Idegenek, ezérf dulának, fulának,
Ellene fok Grófok és rebeIláláuak'. y' " _' С
Gallic'ziába mig András oda iára,
Nagyobb fia Kalman koronázáfsára, _
Addig a’ Bán Banko Gertrudis párjára,
Fel-emelte kezét, járt 'vég orájára.
...
Bán Bankó` Péter ezt azért tselekedte, __
Merc Gertrud a’ Magyar: nem igen fzerette,
A’ tifztséget-is hät ennek nem enged'te,
'Tsak a’ inaga nemét fzerette feierte. De
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De haza jövete békefséggel leve,
Ámbár az útjába mérget iván eve,
Нага jövén illyen rifztes never veve,
Ногу Jerusálemi Andrés leve neve.
Mig a’ fzent гонке járt, majd minden oda lett ,
Mivel minden Mágnás , a’ mi tetfzett', el-vett.
A’ fia-is Béla, vmelly koronát fel-vect,
Vifsza nem engedte, mivel nékì tetfzett.
Ezért теша mindenek menének,
Az Orf'zág’ javára' rendeléíl tevënek,
A’ többek közr illyen .képen végezének ш
Hogy Paptól, ’s Nemesröl dézmát ne vennének,
МАЙ azt, hogy ne merje Лены kezér tenni,I A’ Nemes emberre, ’s az hátát meg-kenni,
Páltzával, az ollyan; mert bünös fog lenni,
Érette fogságra, tömlötzre fog menni.
[св végezték azt-is , ha harrzra mennének,4
t _ A’ Nemefsek femmi gatsir fe vennének,
Q? Az Orfzágba, de ha abból ki-lépne'nek,
‘V Mint egyéb katonák gatsifok lennének.
`)Ítt végezték eze-is, hogy Гений tiiztségre,
Idegen ne lépien , poltzra ’s fels'óségre,
Merc ez a’ Tifzrefség tsak ez nemzetségre,
пик, nem más шуты jütt jövevénységre.
A* "
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A’ Schismaticufok nagyon teriedének,
András idejében és poltzra тёлок,
Ezer ké: fzáz ‚ harmintz ötben életének',
Vége lett, lett helye Váradon teñének.
vl-Iarmintz efztendeig koronában üle ,
'A"máfodik András bai hevétölflile,
De a’ bai hevétöl épen meg-nem süle,
Mert koronás vala a’ mikor ki-d'úle. _
” ‚ XX. `
Hogyjîfña Be'la lett Hazank Királlya ,
Helyre hozta mi vólt"az Orfzág hibája,
’sìdót зашиты роиггы hajigálja ,
A’ (a) Korona iavát mind recuperália.
Ez'dolgon fok Grófok meg-háborodának,
Auiìriai Duxnak hivatalt adának,
Lopva , hogy Magyarnak jöne Királlyának,
­De Béla ellene ment Armádáiának.
ишаке: meg-gyözte, ofztán meg-büntette,
A’ partos Grófokat, (b) Kunokot bé-vette,
Tifza Vize mellett meg-telepitette, _
A’ Kerefztyénségre és meg-téritette. \
(a) ‘A’ mit el-fo laltzík az Art ide'ében a’Magnifica., ‘ g y’ ’
(b)«A" kik a’ Tatar elötr ide (шаман a’ Во.
risthenes vizétöl. Y
(f­ ' _ Azon
а
a4" _ 'mw' _ i
y yAzo'nban a’ -Tatár ürört az стада, `› '
_ Peilig jött Saì'ónál' ütött Magyarságra, l
Százezer Magyar ment át a’ más világra,
I Számtalan meg el-vitt keferves rabságra.
Béla maga fzaladt fel Znió várába , в
Itt nem maradhatván ment Aufiriába ‚
De itt-is a’ Tatár lévén a’ nyomába,
Sebefen I'Zaladva ment Dalmátziába.
/
l Igy Magyar Orfzágoc két idön rabolra,
Prédálta a’_ Tatar emberér kontzolra,V
Az el-vitt rabokat, mind le-kafzabolta,
Rablásában ötet fenki nem gátolta. "°
A’ kik meg-maradtak eképen élének,
Hogy femmi hólt emberslel-nem temetének,
Eképen fzegények ember huil evének,
Mint-hogy két efztendön vete'ii nem tevének. '
lA’ vadak-ìs igen el-fzaporodának, I _ y
Meg а’ ьшзбкьы—аз ГоКас къкарёпак, д ._
Sok lovail a’ loról ezek le-vonának , ~ `
A’ farkafok ekkor illyenek valának.
Várakat eZ után Béla épitette, _
Nagy er'óségeket hegyekre. tétete ,
А’ pufztúlt Orfzágba перенес vezete ,
Tsehet ‚ Rátzot, Morvát, Saxon lié-inrete.
‘_
Ez
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Е2 tevé -le kövén: ui Budavárának,
Erös törvényt fzabott Kunok táborának,
Ez nevezte magác Kunok Királyának , _ __
Elsöbb ‚ Palatinuit, Kún ’s Jáfz birályának.
Ezután visgálta az Orfzág ’határát,
Nem engedte, az hol tapafztalta.` kárát ‚
Аи11г1111 Fridrik vette-el fok Várát,
De majd Neoñádnál meg-flzette árát.
Neoiìádnál efett öfzve iitközéfe,
Fridrikkel , Fridriknek itt lett el-eséfe,
Ottokarusnak- lett fel-fzenteltetéfe ,
És Fridrik helyében fel-kenettetéfe.
Igy Ottokaruiïal leve tsatázáfa,
Köves Stiriáért, lett itt hibázáfa,
De a’ fzerentsének le'vén forduláfa,
Ottokarusnak-is lett meg-hodoláfa.
A’ Stiri'akufok mvánt válafztották,
A’ Bélának fiát Dukfoknak mondották,
Ez dolgot de máfok addig fzötték, ótták,
Hogy Ottokarusnak a’ koronát adták.
Hogy ez jó Iîzerentsén a’ Béla nem kapa,
Iüván Béla ña az Attyára tsapa ,
De az Attya raita nagyobbat harapa,
Мед-шашка néki, hogy ö erösb apa.
jС 2 __­_‘_' ,l ._ EZ
Ez az.Iílván leve Bulgár ellen Vezér,
Boänia ellen-is ennek fegyvere ér ‚
Kiket hatalmafan Iliván Vezér meg-nyér, '
i Ekkép Dalmátzia, Bosnia idetér.
A’ 'rata- каш Вё1а1еёпуёс кета;
‘ A’ ffiának: ’s nemInyer: majd a’ kezét veti ,
Кап!" markolattyára ekép rettegteti ,
De jól lévén Béla ‚ már tsak meg-neveti.
Mellyért nagy haraggal'jö a’ pogány тат,
l A’ kit bácor fzivel Béla nagy Király vár',
Nem fél, ‘mert ellene van már fok erös Vár,
Ötven ezer Tatärt, lásd le-is fózótt már.
Igy élt, vitézkedett lBéla 'e’ világon, _, `
Harmintz öt efztendön ment áç’ fok ságon,
Sok jobbuláli: tsinált ez Magyar Orfzagon ,
(а) Meg~hól‘t, Efztergombavan teile nyugságon.
XXI, I .
Az Öt'ódik Шиш mihelyt koronához
Jntott, kezét nyujrá kard’ markolattyához,
. Hogy Ottokarustól az Ori'zág javához,
Stiriát foglalja e’ Magyar Hazához.
De Ottokarustól Iílván nem nyerhetett,
‚ Söt Pofony, Суёт, Szombat, Nyitra el-vétetett.
’l ’I i De
 
(a) ­A’ пущ сигает.
:i
' ., De a’ frigy-kötésben vifzfza engedtetetŕ, y
Meg-hólt, két eíztendön élt, ’s eI-temettetett.
A’ Nyúl fzigetében hogy el-temettetett,
д ” _ XXII,
Fia a’ Negyedik Laleo’ fel-kenetett , _
Ez-is nyóltzefztendön tsak Királylehetett,
1-- Mert majd a’ Kunoktól agyon verettetett.
Elsöben magáról ió remé'nységet fz'últ,
Mivel O_ttokarus’ fzive töle hevült, ч
2" Пе majd mìhelyt a’ Kún menyetskék mellé diìlt,
bánta mindeuben a’ reménység meg-hült._
Ez alatt a’ Kúnok pogányokká lettek ,
Igen fok prédáláû mindenfelé tettek , __“
Még-is a’ Kirälytól meg-nem bìintettettek,I
Söt Menyetskéikért poltzra fel-ültettek.
A’ Pápa követet tömlötzbe vetette,
Mivel a’ kurváit ez töle el-vette, :j
De maid ezt meg-bánván innét ki-vetette, ‘
Kéréséreta'rsát hozzá erefztetre.
De majd még Hitvesét töle el­vetette, _
A’ Kun menyetskéket, mert jobban fzerettq,
Mellyért a’ Magyar-sag ariiìomba tette, ‘
Ekkor fenki töle párját nem félthette.
C3 l E’dol­w
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dolgen a’ Kunekfhéj meg-ijedének , I
Ök ennek okai ugy vélekedének, `
Ezért ferénységgelrhadhoz kéfzülének,
Hogy a’ Magyaroktól bátrabbak lennénektv
Ezek ellen Láleót fogságból ki-vették,
Kunok Seregének ellenébe tettek ,
' Kunokat magoknak alájok vetették,
Már ezektöl bátran kenyereket ették.
Azonban Oldamur jön a’ Tarárokkal,
Peûig pufztít mindent, nem bírhat,¢aznkkal,
Láleó, Шеи gyözi, hald~meg illyen они.
Peûiffel, ’s éhséggel, hartzol pogányokkal.
Valahol baroni vólt el-vitte magával ,
A’ Tatár , bajlódott majd taligájával,
A’ Magyar, ezt vonta б Hitves társával,
Ezt okozta Láleó kurválkodásával.
Még fem jobbúl Lái'zlóv femmit életében ‚
A’ Koronát azért, a’ melly vólt feiében,
El-végezék, adgyák , hogy András’ kezébe,
Mert több virtuii láttak ezen Teílvérjébe.
Ezen dolgot Láleó, Воду meg-faidi'tqtta;
` Minden gondolattyát arra fordl'totta,
Hogy Andráibmeg-fogia de el-fzalafztotta,
Ki Lengyel Orùágba magát loditotta.
In l
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itt а' fzegény András hajgân hogy fzalada,
Roi'sz akaróinak kezekben akada,
A’ kik által fzegény a’_‘vizbe fullada, ‘
És igy a’ Korona Láfzión meg-marada.
Láleó mint az elött élt gonofzságába, i
Semmit el-nem hagyotjt fajtalanságába,
A’ Kunság­is raita ment haragiába ‚
Agyon vagdalá a’ maga Sátorába.
Láleó élte ekép, hogy el-végeztetett, _
Öfzve vágdalt teûe fóldröl fel-vétetett:,_>Minden pompa nélkiil Tsanádra vitete'tt,v _
Ottan egy Kriptába belé tétettetett. '
XXIII.
Ezt nyomba követte Venetuß Andreis,
Merc Királyi ágból nem vólt immár rig más
Károly Martell, Rudolfmaid ennek vermet ás ,
De ugyan tsak András hóltig lett koroua's.
­ ш
Károly Mártell’ fia Robert tétettetett ,
A’ Pápától titkon Királynak kenetett ,
Igy bú által Andrés Budán ki-vétetett,
Tizen egy efztendön fzekbe, hogy ültetett.
In fogyón-el Arpád fern пища, «_ ._
Azért azt kiáltia minden ember’ fzájja: `
C 4 _ XXIV.
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` XXIV.
Vencerhms legyen пека а’ Kirrillya,
Kinek Tseh Orfzágba vagyon a’ hazája.
Nem tetfzék a’ Papnak Ventzel Királysága,
A’ mellyért Ventzelnek leve fok aksága,
Négy efztend'ón tartott tsak az Urasága,
Mert Attyánál ismét lett hazája Prága.
Ventzelt Attya haza ez okért vittette, .
Merc ötet az Attya mint на: féltecre,
I Mint~hogy már a’ Ира ötet ki'vetette,
Мёд а’ ЬогоЕзкёс-йз felettéb fzer'ette. i
AVentzel a’ koronát el-vitte magával,
Othon békével e'It Prágába Attyával,
Olmutzbe ment egykor egy jó baráttyával,
_ Еву hitetlen. agyon vágta a’ kardjával.
’ ~ » ` XXV.
Ногу Otto Bavarus lett Orf'zág’ Királlya,
` A’ Koronát mingyárt Ventzeltöl inílállya,
Nemjára hijjába fzép infiántiája,
Meg-nyere Ventzeltöl a’ mit kére fzája.
Azonban Erdélybe febeí'séggel mégyeu,
Неву Láleó Vajdátólr feleséget vegyen,
Ера fegédével, hogy igy erösb légyen,1
‘A’ Pápátöl rajta és ne efsék fzégyen. J
! ` De
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_ De Lái'zhí Vajdával Otto furtsán iára , `
P- Mert midön ö töle Hitves tárfat vára ‚
` Fogságba vetteti, Vaí'at a’ lábára,
És tsak nem Erdélybe jára halálára.
Addig Láleó Vajda el-fem eref'ztette ,.
Mig tsak a’ Korouát Otto le-nem tette,
Igy a’ Koronát a’ kezére ejtette,
Mellynek jövendöbe jó iutalmát vette.
Gróf Serényi Imre, hogy meg-fzabaditá ,.
` Bavária felé lábait inditá, ­ (Ё .
Nints többé reménység, hogy ezt meg»fajditá ‚Magyar Koronához hadát nem ujjittá.V '
`, Ezerben harmintzban, ötben koronára,
_ ' Hivattatott e’ nép igazgatására,
Három 'efztendön vólt itt Bavariára ,
i Vifzfza tért ott jutott halál’ kafzáiára. >
L XXVI.
_ E’ fzerént hat a’ Nép Károlyt vála.{`ztotta,l
'I A’ Koronát mellytöl Ottot meg~fofztotta,
ь Láleó Vajda, kérvén vühfza botsátotta ,
Mellyben látván a’ Nép. VIVAT! kiáltotta.
5 ‚вы miauw van (а) Тгепсзёпуй Maryann,
Ь Másik terhefebb vólt a’ Vajda Tamáfsal, -
С 5` Та
i, (a) Palatinus vólt, Komároxnig bi'rt Kafsätól»
i'ogva, eri-‘ol neveztetik ma-is Máryus földének.
f .
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Tatárral , Ruiïufsal, vólt hadakozáfsal,
Kik ellene vóltak duláfsal fof'ztáfsai.
Trentsényi Mátyástól jofzágát el-vette,
Serviát e’ Magyar hazába vetette ,
Az Oláhok között tsak nem el-vef'ztette,
Életét népét~is majd mind el-ejtette.
Károlyról jegyezdmeg, hogy jó aranyokat,
Veretett, az hol látfz (а) Horentziáfokat,
Más oldalán illyen forma iráfokat, i
Johannes Baptiíia: ö verte azokat.
Mennél nagyobb bokra van a’ virágjának,
' ’ Annál nagyobb betsi matériájának,
Mert máfok-is vették képét Aranyának,
De jó mind a’ kettö hihetfz formájának.
Harmintz két efztendön vólt Király Felsége,
Vifegrádba leve életének теге,"
(b) Efztergomì Erfek által tifztefsége,
Székes fejér Várba leve temettsége. .
Károly Robert éltét mihelyen le-tette,
XXVII.
A’ ña Nagy Laìos koronát fel-vette,
A’ partos Száfzokat helyes rendbe fzedte ,
Oláh Orfzágot-is vìfzf'za kerítette. Mig
  
(a) Florentiáfoknak azért neveztetnek, тег: Flo
!entziäba verték.
(Ь) Perorált felette.
'4a
Mig Otto-is Ventzel Királyok vóltanak ,
_ Az Horvát Várofok mind el-pártoltanak,
A’ Velentzéfekhez azok illottanak,
A’ kik maid Laiosnak fok bait okoztanak.
Mert fok fzép népétöl miattok fofztatott,
Maid Jádra Vára­is éhel Шабаш,
Venetusnak; mivel Magyart nem adhatott,
Segitségre reá illy nagy bai hozatott.
Neápoliû-is majd ö meg-hódoltattya ,
Vile'za jövén Roma Vároíì látogatja,
Négy ezer Aranyt ad ott néki fzent Attya
(а) És Romaiaknak Uráuak mondattja. ’
Ez alatt a’ Litván az Orfzágra iitött,
Кита Rubrába fok károkat-is tött,
Lodomíriára portió pénzt vetött,
Kit meg-gyözvéa Lajos a’ Koronához vött.
Hogy meg-hódoltatta a’ Lìtvánufokat,
Keményen meg-verte majd a’ Tatárokat,
András Vajda által meg-tonta azokat,
Birá Boristhénig igy a’ pogányokat.
‚...
Е2 Podoliát-is adózóvá tette,
Pártos Oláhokra mai fegyverét vette,
Az
 
(a)»Illy titulufsal aiándékozta-èneg a’1’ápa Domi»
nu: Каталогам. v .
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i Az hol ió Vajdáját Mikloii el-vefztette ,
Века) Garával Щеп Lajoil fegi'tette.
Hada vólt Lajosnak a’ Velentzéf'ekkel, "
Éjnye bé keményen bána fzegényekkel ‚’
A’ Pápa ugyan tsak jól reve ezekkel,
yMerc meg-békéleette intö kéréfekkel. à' ’
‚ _Egéf'z Dalmatziát vette hatalmában,
Maid keinényebben bánt maifodikn hartzában
Venêtußal, adót; теге чесесцйуакбЬап,
Hét ezer aranyot efztendö jártában.
Auftriákuí'okkal Lajos hadakozott ,
A’ Tóth Tsehekkel-is Lajos vagdalkozott,
Egy fzóval valaki néki bait okozott,
De majd mind azokról gyözedelmet hozott.,
L_Ar
Servia ,i Rafcia ‚ mikoron rebellált ‚
Bosnia; és..Bulgár mikor töle el~ált,
Ezekêêllen hamariegyverrel zárt találr,
Sohn fzerentséie köztök vakra nein vált.
Еву fzóval nagy Lajos Király azokkal birt, 1
Mit a’ Magyar Király titulusában irt, ’
Régen , de fokat abból egy, más, el-nyirt, i
Más Vefzi azokból az hafznot és a’ ’Sim `
Erös
 
(a) Ez lett ofztán a’ Vezér a' Тайга]: ellen.
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f Erös ‘órizöie Magyar Koronának,
I.
És vvifzí'za fzerzöie vólt annak iavának, "к г"
Törvény nélkìil nem vólt fenki iófzágának ,
E1­vevöje: Tsupán tsak Venetziának.
Hogy negyven ­eI'ztendöt töltött koronáha,
Nagy Lajos meg-hala Nagy-Szombat Váráiia,
Teñe le-hozatott onnét nag'y pompába ,AFeier-Várra itten nyugf'zik ~egy Kriptába. ‚ »
El­fogyott Nagy Lajos férû Lineája ,
De maradott egy fzép okos Máriáia ‚
Hedvigéje, _meg~hólt egy Katarinája,.
XXVIII. . ` 1. “д
María'm fz-ált az 0rí`zág` koronáia.
Mint egy két efztendön í'zépen igazgatta,
Ersébeth Añyával tsendeí'en folytatta,
Ez Нага dolgait jól kormányozgatta,
Maria , mert Attya erre tanítgatta.
Gara Palatinus e’ két .Afzfzonykának,
Illy tanátsot adott Erfe ’s Máriának,
Hogy ha örülnének éltek folyásának,A
Senkit ö magokhoz ne botsátanának.
Maid e’ két Felségnek leve nagy kárára,
. Hogy hal-gattak Gara hamis tanátsára,
XXIX.
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. XXIX
д Mert maid a’Magyarság кают Koronára ,
` Titkon hívja a’ Nép igazgatására.
Neápolisból ez jö Dalmatziába,
Hol pártofoknak jut Compániájába,
Ismét majd vitetik -fel Buda Várába ‚
Onnét Feiér-Várba hol iut koronába.
Maria: és Erl'e fáidalmát titkolta,
Maria halálát Károlynak koholta ,
Mária ’Sigmondhoz már ekkor tsatolta ,
Magát feleségìil: ez dolog mivólta:
-- Ersébeth a’ Károlyt hivattya magához,
Hogy’sigm0nd1eve1~et rzép Máriaj'ához,
K'úldötte , ’s hát iöijön fzegény Afzfzonyához,
’S el-ment, ’s gyilkos által ment vég orájához.
Mert “mìhelyt bé-lépet, meg­febesíretert,
Forgáts Balas által tomlötzbe` Vettetett,
Vifegrádba , Károly ott el-remetrererc:
Tsak három hólnapig a’ lzékbenülhetett.
' _ Igy ima: Maria lea orfaa'g камыш,
De maid hamariá-ba nagy bú-fzivét allya,
MertDalmatziába pártofok íirásállya,
Мец-Боба lefz néki tömlötz 'palotája. l
Ersé- if.
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Ersébeth tsak hamar meg-hala buiába,
Maria azt végzik Neápol Várába
Vitefsék; mert Kärolyt ö adta prédába.
(а) Margaret-is bánnyon véle haragjába.
De ezt a’ Venetus mihelvt meg-hallotta,
Mindenìitt­ a’ (b) tengert fzörnyen vigyáztotta,
Igy Mária éltét Venét meg-tartotta,
Mellyért ez nemzetet Mária áldotta. `
.XX/Y.
Mihelyt Sigmond iutott Magyar koronára,`
Gondgya forditotta hiv Máriáiára,
Sok vitézekkel ment maid Illiriára,
Hiv fzerelmesének fzabaditására.
Mellyet mihelyt meg-nyert а’ párrofokra tért, '
Partos Bosniára haragos pohárt mért,
Valakhińban-is fokat ontott-ki vert,
Ezen pártofokban (с) Sigmond jó Véget ért,
Maria mag nélki'll mcg-halván okozott,
Sok bait majd Sigmondnak ugyan tsoportozott'.l>l`
Merc Uladislaus fegyvert reá hozott,
Hedvigéie a’ ius, ekép gondolkozott.
с U13*
 
(a) Vólt a' Karoly felesége
(b) Hogy el­ne vihefsék Máriaít Neapolisba,
(с) Meg~hodoltatta. ’
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4ai Ulaaisnus van Lengyelek Kiráuya,
Hedvige vólt ennek élte parotskája,
Minehogy Hedvige vólt Laios’ Leánykája,
Oc illette hát ez haza koronáia.
Sigmondot pedig ymég Ipa ideiében, l
Lengyel koronára hivtak ’s vólt kedvébe,
Tartotta-is jufsát ahoz élètében,
A’ mint fent vólt a’ jus ide немцем.
ezek egy marga а‘ miaön befzéuéner.,
Egymás között illyen tserére lépének,
Hogy Lengyel Orfzágot Sigmond az,öv.ének,
Nem tartya itt fem lefz infsa Hedvigének.
De Uladislaus mégeis fok kártfteve ,_
Magyar koronától mert-fokat el-veve,Rubra Ruiiiaba­ mert a’ Király leve 5'
l Podoliában-is ugyan az lön neve.
Illy kiitéfsel Sigmond mihelyt meg-békéllett,
Pártos`Magyarokra Tsehtöl népet béllett, -
Maid az efett rajta, a’ mit nem reménlett,
Hogy a’ Magyar {б rend más föröl befzéllett.
ne егекёс Sigmund maja mind manette,
Oí'ztán gondolattyát Török ellen tette ,
De maid Nikapolynálf çsak nem el-vefztette,Шее: egy kis haion nehe'zen mentette. ’ I
_' l ` l Sze- _
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‘ Szerentséiére egy haióra акт, '
Konílantinápolyba a’ mellyen fzalada,
Jó darab ideig hol Sigmond marada ‚
Mellyet hiriil tsak egy léleknek fem ada.
Konûantinapolyba, hogy fokáig benn vólt,
Maid'Dalmátziában a’ nép eképen Í'zólt,
Bizonyofon Sigmond Török kéztöl тез-11610;
Azért a’ Nép Királyt ШАР: magának voxolt.
Hat egykor a’ Király jö Dalmátzìában ,Haion, mikor a’ nepy már vólt illy _munkábam
Hogy Királyt válafzfzon mail Magyar Hazában,
Mellyet értvén Sigmond ment Buda шпат.
Innét fegitségért a’ midön kéfzüle,
Ventzelhez a’ Népnek kezében ker'úle,
Vifegrádba vìtték , ’s a’ tömlötzbe üle,
(а) Gara által innét de ki~tekerìile.
. Mig a’ tömlötz'be van Sigmond. Вида van ,
Efztergom és Eger Láleónak fzámára
Foglaltattak, más-is Orfzágnak kárára,
Volt, Uladislaus tört mert Rufiiára.
Ki van ez a’ Láfàló, шнек foglalának,
Illy `fzép Várofokat ’s a’ kinek adának?
ч f ‘ ` _
(а) Palatinus vólt. ç,
D _
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van ai Neapolis Karoiy кагыуапак;
Fia a’ kit Budán agyon ~
Miért hogy Sigmondlio"A liivek nem valának,
A’ Magnási rendek'? benne találának, y i
Mert rút, fok hibákat, terhet fok Dámának'
Epítet, ‘kegyetlen vólt , ezt tartsd okának.
Hogy a’ Gara által ki-fzabaditatott,
Tsak ugyan Királynak ismét kiáltatott, _
(а) _Horváth János által még-is bofzontatott;
Ki altal (Ь) hitvefe tömlötzre adatott.
i Mert Neapolisból Horvath Koronára ,
Láleót пат titkon, a’ kinek fzámára ,
Dálmátziában fok várt foglalt de árrá
Nem yiutliatvém ‚ vil'zfza tért a’ hazájára.
Неву Sigmond eképpen fokat штаммов: ,
Hogy kedves lelieffen,»f1u1duil ofztogatott,
Némellyeknek pedig már iót adogatott,
Az Orfzág i-gy hozzá jó_ kedvet mutatott.
Sigmond igy hiveìt megegazdagította,
A’ fegyve'rkezésre és fel-ìndirotta,
i. l Dalmátzia ellen ofztńn mozdította ‚`
J'ádrán kiv'ùl egyig mind meg-hodi'totta.
' " - Рёв:
`(10B-in vólt. '"
(Ь) Maria a’ Sigmund' felesége.
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Partos Grófok közzül fokat meg-öletett,
~Mellyel mindenekre nagy félelmet vetett,
Ezért minden város követet küldetett ,
Hozzá még Horvát-is, ’s kedvébe vétetett.
azt a’ miden (а) ЬЫ‘216 ища „нага vara,
Száz ezer aranyon , meg-is adták árát,
Venetusnak adta Jádrának határát ,
Igy öregbítette a’ korona’ kárát.
Nagy haddal kéfziile , mellyért nem fokára ‚ `
A"Venetus ellen de lett nagy kárára,
Mert a’ fzepeí'ségi Várofoknak ára,
, ‘Ide költ, a’ melly ment igen nagy fummáraq
Harmintz hét ezer Schók garafok valának,
De azt kérded egybe hány pénzt fzámláláinak?
Négy fzáz húfz pénzeket egyben találának,
Vesd öfzve hat értek mennyi pénzt adának:
Hatvan Prágai gros vólt egy Schôk garasban,
Еву Prágaì garas vólt Praga Városba,
' Hét pénz mint láthatni Sigmondi irásban,ŕ
Ezernégy fzáz tìzben mellylett és egy(b)másba_l_ ’___
És igy ha az fummát forintra tsináliuk, _
Száz ötven б: ezer négy fzázba „шпик,
D 2 Pro
 
(а) Nerpolisi Kirnynak Kámxymk aa.
(Ь) 1413~ban irt levelébe láthatni.
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Probald-meg pennára, vedd, iiintsen hibállyuk,
Ennyi ment az hartzra mármoli nem fajnállyuk.
Ez'en kiv'úl népe igen meg-veretett, l t
Merrt Pippus Vezére meg-vefztegettetett ‚
VénÉttöl, a’ mellyért kéntelem'tetett,Frigyety kötni illyen tsuiîá tétettetett.
Ezután az efzét a’ Vallas dolgára, _ .
юшка, nem pedig az Orfzág’.javára, ~ ..
Melly az Orfzágnak lett igen nagy kárára ,
Mert Rebellio lett, mig Romába iára.
akker ёреп harem Papa van amaba,
Ezért ment vólt Sigmond Spanyol Galliába,
l 9 Nagy Német Orlzágba,_ onnét Angliába ,
Hogy gy'úléil hirdelfen majd Conílántiába.
Itt az három Pápák le-tétetödének,
Az három helyébe egyet emelének,
'Hús Jánosról illyen végezéíl tevének,
‚ Égeíêék-megnéki ezzel fizetének.
EZ заев Aâusért jutott Kordiiïära, _ ‚
Maid k‘Lombánliábm ’s ofztán лещ fokára, ‘ _
` Imperatorságnak Diademájára, j ’ '
‘ фа ŕa; alatc titkon más málzott'ágyára." `
Mikinr kaza iöveSignrondmeg-bûntette; - Y ,Y ‚
пятые; varadm 'rofg'ságra viene, _‘ n
~ N _‚ _ r _ e
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De ugyan tsak megint ezt magálxoz vette,Mágnáfok 4kéréfe eztet tselekedte. l
Arról-is már lálïunk, hogy kik кранами,
Mig Sigmond oda járt,és kik triumfáltak,
Balas, Antal, Mártonezek, kik ишак,
Király hüségeböl dultak és prédáltak.
.Balas Nagy-Szombatot foglalta magának»
_Antal monda magát Erdély Királyának,Marton a’ fzámo'si Титры: Urának, i l
_ Illy nagy zenebonák addig __támadának.
Baláii'al úgyan tsak maid meg-egyezfánek,
De emez kettövel karddal végezének, _
A’ Nemef'ek, kiket vére meg-gyözének,W
Sok lármájok után és 1e»`ú1tetének. `
.Továbbá a’ Török ez alatt Паб-тёса, ` ‚‚ . ~
Ez ellen Perényi, ’s Lofontzi .Vezér Шве, Y, _Péteriival , kikkel Török frigyet kötött,l д
‘ ’S Nikapolynál , a’ ki mi benn'únk fok kart tött.
Maid pompáfon :Buda Várát kéfzi'tetœ. ,
Sigmond az Oskolát .benne épitette ,
Akadémiával meg-ékesitette, v
Légyen ditséretbe a’ neve érette.
Q
Maid Illiriába Го]: erös Várakat , '
_Belgradot , ’s más egyéb fzámos Kaílélyokat,
D 3 Épi
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Építctett, ma-is láthatni azokat,
De jai örzik ezek ma a’ Pogányokat.
Budát Peilel öfzve foglalni akarta,
Kö hiddal, kezdte-is de ez ellent tarta ,
Hogy az élök közz'ûl halál ki-vakarta,
’ Znaimba, ’s Váradon földel bé-takarta.
Ötven efztendeig a’ páltzát vifelte,
A’ Koronát Sigmond fok bai közt emelte,
Morvában az halál Znaimba le-fzelte,
Ezer négy fzáz harmintz hétben ezt mivelte.
Egy Ersébet lyánya Sigmondnak maradott,
Kit Albermek férjhez Auûriában adott.
XXXI.
Igy a’ Korona-is Alberta шпате,
Ki tsak egy efztendön köztünk Királykodott.
Ezel' пену fzáz harmintz kilentzbe ki-kapta,
._ Az мы, а’ dinnyét, mert mohon harapta,
Nefzmélynél, az hasát olly igen el«tsapta,
Ногу itt a’ dinnye lett Király fog@ пирса; _
Albert, hogy az ¿lak каши ki-véœfea,
Nagy pompával teile Váradra vitetett,
Мену Kriptában Sigmond az Ipa шест,
Albertnek a’ свае abban helyheztetett. ' `
A1..
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Albert hogy Nel'zménynél a’ dinnyét'òl meg-hólt,
A’ Mágnási rendnek minden voxa e’ vólt:
XXXI .
Erse'beth a’ Királly mivel okofan fzólt ,
~ Ez ‘végezéfek meg-állott, el-nem bomolt.
De hogy a’ Magyarok Töröktöl félének,
Ersébet Afzf'zonnyal ekép végezének ,
Hogy néki illy Printzet hoznának férjének,
Ki ellen: âllana Török erejének.
Ezen jó végezés tetl'zék a’ fzivének,
Uladislaushoz követet küldének ,
Jöiiön Koronára , ’s Ersébet férjének,
De lásd majd ezekböl mik következének.
A’ mig a’ követek Láleóhoz iárának,
Еду fzép férñ Prìntzet’,' a’ mit neg várának,
Sz'últ Ersébet, vélték a’ kis Printz kárának,
Hogy ha Láleó lenne Ura Koronának, "
- vJön hat a’ minti hívtak Láleó Koronůra,
De n_em erefzti-fel Ersébeth ágyára, __
A’ kis Láleó Printzel jö Feiér-Várára,"_.`.»
Fel-koronáztattya laz Orfzág’ kárára. " '
Ezen a’ Mágnáfok fel-ha'iborodz'mak-',Àv ’ .:""
Ki egy , ki másiknak `pi'trty'a'n'a állanak', '
Egy más ellen fokat majd .hadakozának,
° Méltatlan egymásból fok vért'ki-ontának."`"
D 4. '~ w* Etsé'
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Ersébetnek pénze meg-is fogyatkozott, -
A’ hadakozásban, melly illy kárt okozott,
Hogy Fridrik Tsáf'zárhoz maidan fáradozott,
Magyar (а) koronáért honnétfok pénzt hozott.
Elsöben kétezet ötven aranyokat,
Azután б: ezer még kilentz fzâmokat, _
Meg пути; ezer ker ízáz nyolrzvanforintokat,
' 'E felett fzáz harmintz három garafokat.
Sopronyt-isel-adta nyóltz ezer fummába,
Arany ez nem forint matériájába ‚
Mennyire ment már ez'vedd tsak cálculába,
Aranyra hufzon hét ezerre izámába.
Мёд-15 Afzfzonysága mehetett fcmmire,
„Азов gondolkozik, hogy hat на: kire,
Bizza, Friderikre , másra nem fenkire.,
Tutore hat ez lett Láleónak es ire.
A’ Pap kérésére majd meg-békéllének,
Ногу hìtves tárfai egymásnak lennének,
De ngyan tsak öfzve még fem kelhetének,
Mivel Györbe vége lett Еще éltének.
р
Egy ef'ztendön fem vólt Erfe каюта,
De addig-is forgott fok ’s пазу galibába,'
_ д
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(ß) Zälogba vetette.
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Ugy vélik, hogy тег-1161: méreg italába,
- Telle'le-tétetett Nagy Györt egy Kriptába.
i
Még ezek egy más közt igy veíhekedének,
. A’ Török ereji meg nevekedének,
Határi Belgrádig épen kijövének,
Havas al-földében fokat el-vevének.
XXXIII.
Ez ellen maid Láleó hadát kéfziîetì,
Hunyadira a’ Felddwarlalságot veti ,
A’ Török erejét ez tsak meg~neveti ,
Valamerre fordúl Юту: ’s le-lìlteti.
El-mene nagy hire Láleó erejének,
Pápa, Calh'iotus levelet küldének,
Paleologus-is , hogy véle lennének;
Valamerre menne Láf'zló igy kötének.
Caůriotus vala Epirus Királlya ,
Paleologusnak Tsáfzári páltzája,
Vólt a’ Görögöknél erös ármadája ,
Ez felsöségeknek tett illy frigyet fzájia.
Ezt hogy Amurates Tsáfzár éfzre vette,
Melly nagy vefzedelem követné érzette,
Követet killd, a’ mit el-vett, meg­vetette,
A’ frigy’ tsomoiát tiz idöre kötötte. `
D 5 ‚ rr­‘­ A’
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A’ frigyec Láleóval azok fel-bomma,
A’ kik leveleket minap hozzá adták,
Szövettség'úl , Láleót öfzve tapostatták,
Törökkel, Varnánál fejét el-vágatták.
Julian Kárdinál leg-inkább kifztctte ‚
A’ frigy fel-bontásra és kénfzërítette,
A’ gyözedelemröl igéretit tette ,
De nem ‘ó rá bizták azérr el-vétette.
Az Hunyadi János innét el-l'zaladott,
De maid az útiában ugyan meg-akadott, ' _
Drákula Vajdának kezében fzakadott, _ _.'
Az hol életétöl tsak nem el-maradott.
Ugyan tsak meg-gyözte fok igéretekkel,
Meg-haitotta fzívét kérö befzédekkel, 4
El-erelzté haza de nem vitézekkel,
De a’ mint meg-fogta tsak pui'zta kezekkel.A
J
152erf négy fzáz negyven efztendö folytába,
Lengyel Láleó jutott Magyar Koronába,
Ezer négy fzáz negyven négynek folyásába,
Jai Várnánál jutott az halál torkába.
Katonáfan teile ott el-temettetett,
De a’ feje kopie végire tétetett,
Asian kerefzt'úl ekép emeltetett, _ ц
Török gyözödelem mellyel hireztetett.
f Ebböl
‚
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Ebböl hat 11161 illyen fzép tudomány léfzen,
v Hogy akárki, kivel a’ melly frigyet téfzen,
Meg- állója légyen, és igy 611-1611 véí'zen,`
Killömben a’ tsapás néki léfzen kéfzen.
Minthogy a’ Poñhumus Láleó el-vitetett ,__
A’ Fridrik Tsáfzárhoz ’s ottan neveltetett,
Mig azt haza hoznák Hunyadi tétetett,
Fö Gubernátorrá ez hazán kenetett.
Hogy Hunyadi János Gubernátor léfzen,
Mingyárt a’ Törökre haddal léfzen ke'fzen,
Kéfzen a’ Török-is ütközetet téi'zen,
Három annyi néppel gyözedelmet véfzen.
Hulzon hat ezren a’ Magyarok valának, ~
A’ Törökök nyoltzvan ezret fzámlálának,
Soká verekedtek fok vért ki- ontának ,
Végre a’ Magyarok e1­nyomattatának.
Maga-is Hunyadi >Ja'mos meg-'fogatott ,
""De ez, hogy ki légyen, épen nem tudatott,
Maid örizö Strásák kezekben ada'tott,
Hogy ‘a’ Várba vigyék az parantsoltatott.
Vitetik hat János gyalog fegyveretlen ,
кыш, nézi magát láttya , hogy illetlen,
A’ Strásának 'k hirtelen véletlen,
. Fegyvert kap, s nagyot vág amaz lef'z életlen.
Innét
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.innét hogy hazaiött Tsehek _tábol'ára ,
Мене, d_e itt~iaf` akadt vitéz Giskarára,
Tsak kitsinybe múlt, hogy nem járt halálára ,
Itt e1-efett (a) Кофром és_ Gróf Hedervára.
Majd Hunyadi János az hartzot ujjitá,
Giskarát népével és vii'zi'za nyomitá ,Ságot, Rosnyot ettöl malgáhozA hoditá, щ
Befztertze Bányával javát fzaporitá.
Itt Hunyadi János кыш: meg~nyeretett, -~
AZ irigység oka volt, hogy nem nyerhetett;
A’ partos Grofoktól vefzélyben eitetett ,
Irigység vólt ока, ha mike; vétlietett.
Az irigy'ség шт, hogy vólna bajára,
Azért a’ Tsehekkel méne akkordára ,
Nem probál már többé, gyüité Dietára, _
A’ пере: Peil mellé Rákos pásityára. Ё;
Az hola’ Mágnáfok ekép végezének ,_ l
_ _Hogy Fridrik Tsáfzárhoz Láleóért шерифов;
С Ezen végezésbe reûek fem levének , ‘
‘ Mert vitézi módon érte el~menének.
Hufz Íezer aranyat _adtak tartásära ‚ a ._
Pen-humus Láleónak , radar кошма; ' `
 
f (a) vEfztergomi Èrfek. .‚ i ‘
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Minden efztendöbe, ’s ment ezv паду illmiin'ira,V
'- _ Öt elzt'endö alatt ha vefzle'ik pennára.
Heiez kövér prédát nehezen engedte ,
A’ Tsáf'zár de mivel ereiét érzette,
Hunyadinak, Láleót haza erefztette,
Cileai Grófot tutorává tette.
' XXXII/1
Ithon már a’ Király örül az egéfz nép,
Azonban a’ Török az Orfzágba bé-lép ,
Igaz, hogy a’ Király fzép eleven, ép kep,
DeTörök ellen még gyeng'e benne a’1ép,
Feld-Marfalság azért Hunyadira fzálla , _ __
Minthogy illy terhehez fzokott már a’ válla, ‘
Belgrád-nál Törökkel maid f_zembe-is fzálla,
Száz hul'zon öt ezert kiböl le-kafzálla.
A’ Magyarok Hui'zon öt ezren Valának,
A’ kik ‘a’ Törökkel itt fzembe fzállának,
De vitézi módon kardot markolának,
Azért ennyi népet le-kafzabolának.
Hogy az hartzról haza jött hideg ki_­_lelé,_
Maid Hunyadi Jánofl a’ Merge el-tel'é;
Mérges mér'gét raita mind addig неуды, îAÉltének fonalát mig kettë 'nera fzelé.I ­ ~_
.l¢=.
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Bánatban mindenek ezen merììlének,
Cileai Ulrik , ki fzerentséjének,
Irigye vólt, öri'ilt ennek el-eliének,
Tsupán; mert ìrìgye vólt mindég éltének.
Láfsunk e’ Cilea Grófnak nemzetéröl,
Láfsunk` ennek némelly tselekedetéröl ,
Mint vifelte magát , láfsuk életéröl,
Lâfsunk e’ világból lett ki-menéséröl.
Vólt ez rokonsága fok Királyi ágnak,
Её Gubernátora ekkor Tseh Orfzágnak ,
Hamis vádolóia fok ’s nagy Méltóságnak ,Királyi Fö elött, ’s lia tsalárdságnak. l'
Láleó,liogy haza j_ött a’ Tsáfzár kezétöl,
Ithon vezettetett az Ulrik efzétöl,
A’ mi koholtatott Ulriknak feiétöl,
Az végben «vitetett Láleó ereiétöl.
A’ Magnasì rendet fzünt'elen топа,
Kivâlt az Hunyadi halálát koholta,
Erröl Láleó elött azt a’ dolgot fzólta,
Ногу Királyság'ra vágy ez dolog mivólta. f
Láizló hat Ulrikra dolog’ folytatását,
Bizza Hunyadinak el-oltattatását ,
Ве'мпоз baráti ezen forralásár,
Meg-irták , ’s Ulriknak keriilte tsapásá't.
Hvar
L.
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Hogy Hunyadit kétfzer a’ Török meg-nycrte,
Tizfzer a’ Törököt ö тез-111121211 verte,
A’ ’_I'örök kézböl a’ prédát ki-tekerte,
Ebböl Láleó Jánoft hivnek meg-esmérte.
Igy gyözödelmének mikor ment egére,
Hideglelés által Zemlembe végére ,
ь1111011: életének, de nem fegyverére,
Cilea Ulriknak várt d'úhöfségére.
Hét efztendön vólt a’ Gubernátorságban,­
Ezer négy fzáz negyven négyben ez akságban,
Válal'ztatott ‚ Láleó jött a’ Királyságban,
Ezer négy fzáz ötven kettöben nem másban.
Hunyadinak két fzép ñaìmaradtak,
Kik a’ terméfzettöl nagyra formáltattak,
Láleó Mátyás, arra már Banságot adtak,
Ulriknak fzemei ebben meg-akadtak.
Mikor Látzló 111111131 тет: rattan vana, -
Ulrik-is ott vala véle hintójába ,
Eleibe mégyen (а) _Lál'zló hamariába,
Hogy juthafson Láí'zló Király fávorába.
Azomban a’ Királyt iniiálni kezdette,
Hogy Belgrádba mennyen , ’s kedvefen-is vette,
. Ez
 
(c) Hunyadi Läl'zló’. '
‚'.‚.
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Ez iránt a’ Bánnak igéretit tette,
De Ulrik a’ Királyt ettöl rettentette.
штugy-mond Ulrik: vágy a’ YKoronára,
Ha Belgrádba mennél kard markolattyára,
Vetné kezét, járna élted’ határára,
Ne meny hát Belgádba a’ Bán’ -hìvásárm
Eképen a’ Királyt Ulrik rettentette ‚
A’ Banc a’ Királynál és gyanufsá tette,
Azomban a’ Bánhoz illy fzavat eiterte,
Hogy Belgrádba menne magát ап'а vette.
Ha kivánsagának a’ Ban fubí'cribálna,
Miket töle kérne azokra rá ialna ,
Tudnilik a’ mikor ö Belgrádba fzálfna,
Kultsokat, egyebet néki resignálna.
Midön ezt igy halja ekép gondolkodik,
Árultatás, nem más, ez igy okoskodik,
Egyenefen Ulrik Grófra gyanakodik,
Ö az, és nem-is más, a’ ki vádoskodik. '
Minden: .Iza-f а’ там а’ кагыу maia ker,
Hunyadi Láleó`a’ Királynak meg-iger,
Mihelyt Láleó Király maidBelg-'rádba be-ér,
кишат, ’s egyebet, машет ЧееЁёЬёг иуёго
Egykor a’ Láleó Ban megy'Ulrik’ házához ,
Befzélgetni, ’s ekêp fzóll Méltóságähoz,
i H02?
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Hogy a’ vádáskodás épen Nagyságá'hoz,
Nem illik hazugság a’ Grófok fzájjához.
‚
Егс igy hallván Ulrik a’ Bánt kiáltotta ,
Rebellisnek,_kardgyát a’_Bánra rántotta,
A’ Stráfa a’ lármát hallván bé­rontotta
Az ajtót, Úlriknak bélit kièontotta.
Ez tselekedeti után a’ Bán"tére ‚
Királyhoz magának és grátiát kére,
Inflantiájába jó véget-is ére, _ _
Mert­ Ulriknak maga fejé-n maradt vere".`
Maid Hunyadi Láleó a’ Királyt видана,
Kiséri itc talál vadoló (a) Garára,
A’ ki törekedik néki halálára 9 ‘
Nem nyugfzik, mig рапса nem vetett nyakára.
’ Söt még az öttsét~is Mátyáit тег—(одним,
Е’ felöl-is néki ez az akaratty'a', ’
Hogy élte гамм: ketté fz'akafztattya,
Igy Hunyadi János magvát el‘fogyattya.
Ez dolog (b) Èrsének Вову hirévé leve,
Fiai eîetén fzive febet veve,
Nem nyugvék, vagy taläm még tsak nemßis eve,
Mig nem a’ Királynak illy levelet reve.
 
(а) Palatinus vólt haragudott' Laleŕra Ulrikért.
(b) Hun adi Janosnénak a’ Läle és Mátyas
Аннушка . _
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Ha Mátyáíl életbe ne'ki meg-nem adgya,
Az erös Iílenre, ’s éltére fogadgya,_
A’ l'zélaö várakat Muhamednek adgya,
Ki majd fegitsége't töle nem tagadgya.
E’ dolog a’ Királyt hei meg-rettentette,
Kivált a’ mikoron azt-is meg~értette ,
Hogy Erse (а) Szilágyit Vezérévé tette, `
Népének, Peil alá mar bé-is léptette. . ' l
Ezért Láleó Király fzalada Béts felé,
Azonban magával Mátyáß lel»emelé„
Az hol fzegenykének. baját igy nevelé,
f Hogy b'ùdös tömlötzel fogsággal terhelé.
Innét még Prágába Mátyáfi fel-vitette ,
« t eondvifelajéve (birodebrágyic еще,`
Ki fzoros fogságba ismér bé-tetette,
Ногу е1-пе ГабКЬеП'еп Mátyaíi öriztette'.
AZ alatt követi Láízlónak menének,
Hetedik (с) Kärolyhoz, kik illy fzóttevenek9 _
Ha Magdalénának tetl'zne fzemélyének,
- Személye el-venné maga hitvefsének.
Azom- ‘
 
(и) vanV sznagyi. nanny Hunyadi Jánesiiênaá
-T im# ._ „ Y \ _“войдём Tseh Orfzági Gubernátor.
(c) Eran'tzia Királyhoà.
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Azomba Szilágyi Erse'bet Teilvére; ’s Vezére,
Ez Magyar Orfzágnak felére bé-tére,
(a) A’ Láleó Király-is éltének végére ,
Midön nem-is Várták Prágába el-ére.
Ersébet ’s Szilágyi hatalmat vevének, ’
Minthogy; azért illyen forman befzéllének,
Mátyásnak, ’s nem másnak fejére tennének , '
Koronát Mátyásról ekép Yégezének.
Vitéz Разрез]: azért Prágába вышек,
Követségül , ’s mindgyárt» Mátyás fel-vétetek
A’ tömlötzböl ekép elevenitetek, -
_Hogy Magyar Orfzágba Királyá tétetek. _ `_
Negyven ezer Aranyt kértek a’ hartzába., "
De nem negyvent; Навет hatvant vigságába,
Adott az Ersébeth, igy Buda várába,
Hozták nagy pompával Böit elö Havába.
Ezer négy fzáz ötven hétbe, hogy ki-dmea
1 A’ _Poílhumus Láleó, Napia fel-derüle, ;_ _ ­
Hunyadi Máryásnak a’ fzékbe men: üle, _
Ezer négy fzáz ötven nyoltz Irá illy jót шве,
. . . XXXI/g. _ ‚
Hogy a’ Mátyás leveaz от; Királlya,
Láll'uk-meg elsöbe mi vó1t_a’¿hibája,
‚в а __, _M_ __.
„Т
 
(в) Ugy tartyák meng дни].
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Azutan meg-naux. mi van az таза,
Kivel vólt Mátyásnak patéia ‚ tsatáia.
Hibázott Szilágyit, hogy maid ki-vetette,
Gubernátorságból, ki fzékben ültette,
Söt még a"mi nagyobb éltét meg-mentette ,__
Érette fegyverre a’ kezét vetette.
Ezt pedìg Mátyás tsak azért tselekedte,
Hogy mint Gubenrátor Mátyáíi meg­intette,
Mert gyermek vólt Mátyás,aznem I'zenvedhette
’S a’ Világos-Vári tijmlötzbe vettette. .
Gara-is 1е-ъеце Ра1ас1пизё$Ъ61 ‚
Villák Láleót pedìg a’ Vajvodaságból,
Máfokat fokakat a’ nagy Méltóságból ,
Le-tett, ’s le-ültetett a’ Nagy Uraságból.
Ezek hát ellene maid rebellálának ‚
' És titkon magoknak Királyt vâlafztânak, `
Nemellyek a’ Fridrik réfzire állának,
Kasimirushoz-is némellyek fzi'tának.
Gara, Villak, máfok Fridrikhez menének, `
Matyiis Király ellen'nagy haddal iövének,
. A’ Mátyásïnépébewfok kart-is tevének,
Mìvel abban fokat karddal el-eirének.
‘ ‚ /
Ezért Garát , ’s mali-is a’ Mátyás ап'а kér,
Hogy iöiienek vifzfza , mindent vifzfza` igér,~_
Titu ŕГм
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Timluû, Vituluů ki-ki majd vifzfza nyér,
Vifzfzads jövének Mátyás jó- véget ér.
Нага békefségét, hogy igy meg-fzerzette,
A’ -rabló Tsehekre fegyverér verecte,
A’ Неву ajját tölök kezéhez ejtette,
Oláh vOri'zágot:­is vifzfza kericetce.
Albert felesége zálogba­ vetette,
Erfe` a’ Korouát, miólta lelrette,
Fridriknél azólta fenkì nem követte,
Hufzon négy efztendö , hogy ezt tselekedtc.
A’ fzent Koronára há: efzéc ткете,
Kèzét ‚ lábác Mátyás, merc tsak meg-nem ette,
Mig Friderikustól haza nem vehette,
Azért, ezért, chez követéc küldötte.
Negyven ezer aranyc kért azérc a’ Tsáfzár.,
Még Magyar Orfzágból egy darab határtvár,
Auñriai felöl mint vagyon az határ,
Melly tartományba van fok erös záros vir.
Minthogy az Orf'zágnak lett vólna шага, ì `
Azért a’ Tsáfzáruak a’ kivánságára,
Nem так, hanem 'majd a’ Pápa jártára,
Hatvan ezer arany leve annak ára.
Ez fummát az Orfzág Printzek tanátsából-,
Le-tetce, de nem а’ Királyî Kafsából,E 3 Ha~­
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Навет minden ador: maga jó fzántából,
Annyit mennyit akart önnön ládájából.
Söt ennek feletre többet-is adának, -l
Hogy hìij'a ne lenne Királyi Kafsának ,
És @llene nimma Tarek ráberának,
Merc a’ pénz’ еще Király hatalmáuak.
A’ Ггепе Koronáért mig fáradozának,
Addig a’ Törökök nagy bait okozának,
Mìvel Bosniába nagy bé~nyomnlának ,_
Kit magok fzámokra el«is годными.
Ezel: ellen Mátyás nagy febbel repüle ,
’S Vélek meg~ürktizött a’ nyaknkra iile,
Servia, Bosnia igy viikfza kerüle,
\_ Ekkor koronábajeje lié-menne.
\
Alîg ведавшим koronázraráfa,
Erdélytlëk ’s Móldvállak lett rebelláláfa,
Ezek ellen lett hét Mácyás’ {отдашь ‚
Èrdélynek, Móldvának lett megehodoláíìl.
Hama. nagy геьекы мышам то ‚ .
Taak kitsìuybe- múlt, hogy otr rabbá nem leve,
A’ kìtöl ez еще: Iûván Printz volt neve,
ВЫ: majd Mátyásnak (a) fzolgälatot reve.
_ Роде—
____ _ \_ _ . ...
(ß) Методы:
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Podebrágyi Györgyel a' Vallés dolgáért , ‘ Í
Két пазу. hadat vifelt a’ Tseh ykomnáìért,
A’ Pápa x'gérte ezt fzólgálattyáért,
Nyervén néki adná fok fáradtságáért.
Ez hartzra háromfzor (а) fymbolát tevének,
Magyarok egymás közt fak pénzt ki-fzedenek
Kiní'zerìtés nélkül de ezek levének,
Egy egy portára egy forintot vetének.
A’ Pápától-is, majd tìzeu nyoltz ezer Зап,
Мец tiz efztendeig Mátyás fok kötéß tött,De fejére még-is Koronát fel-.nem vött , I
Mert Uladislaus Tsehek Királlya lött.
Ekkor Lusátiát tsak ugyan el~vette ,
понёс, Silésiár hozzá ken'tetce,
Tseh Orfzági hartznak ezt a’ hafznát `vette,
q (Ь) Magához a’ frigybe e1­petsételtette.
A’ mig Tseh Orfzágba oda tsatázodott,
Е’ Magyar Hazától épen el­rugodott , `
Mert Kasîmìrushoz a’ Nép tsatolódott,
Ki huí'z ezer néppel Egerig nyomodott.
Mindnyájan ugyan tsak el-nem pártoláuak,
Söt fegítségére önéki valának, м -
Е 4 ‘
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(a) Pe'nzt так öfzve. -‚ —
(Ь) Jufsaít сапоги Tseh Orfzághoz.- ‘y
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Ezekkcl ellent ált Népes táborának ,
Lengyel Kasimirus erös hatalmának.
Mihelyt Kasimiruil Mátyás ki-vetette,
Azonnal a" Népét Törökre vezette,
A’ kenyér Mezeién ezt meg-ìiefztette,
_Harmintz ezernépét mivel внешнее. y
Bátori Iilván vólt itt Mátyás’ Vezére,
A’ kinek a’ keze valamerre ére,
Vert, ’s nyert,' nagy prédával tethelën meg-tere,
Mellyért Ditséretnck repült az egére.
_A’ Kinyisi Pál-is MátyáSIlak vólt hive , (a)
A’ mellyébe vólt am` ennek-is a’ fzíve ,
Diem-is rettente ezt meg a’ тати ive ,
Vifzfza hogy Servia jött Pál vólt a’ mive.
A’ Fridrìk Tsáfzárral két nagy hadat vifelt,
Mellyben a’ Tsáízárnak 12eme fzâiia bé-telt,l
Száz ezer arany mert az elsè'ïbre ki-kelt,
M_ásikban vég »képen majd Bétsböl el-fzelelt.
Ekkor f0glalta~el Mátyás az Аида-125: ‚
Ekkor hodoltatta'meg Karnióliát,
Ekkor adózóvá tette Karinthiát,
Ugyan ekkor hajtá magához Stiriát.
Ez'
 
` (а) yValida vólt Erdélybe.
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Е2 után békével élt Buda Várába,
A’ mikor kedve vólt ment Béts Városába,
Itt-îs lakott, ott-is , mert vólt hatalmába ,
Bétst` meg-hólt, Fejér-várt van a’ Kriptába.
Magyarok az elött Putrìkba lakának,
Az Urak-is kitsiny kunyhoba hálának ,
De majd fzép házakat ezek tsinálának ,
Mátyás lett az oka ennek a’ formának.
Еву Ггёр Várat Mátyás Budán épitetett,
Bibliothékát-is hireft kéfzitetett,
AZ Orfzág általa jó rendbe I'Zedetett,
Igy Mátyás ezekkel пашем сёсесесс.
Ezer négy -ízáz ötven nyóltzba Király leve,
Kilentzvenbe pedìg, hogy rendeléíì tevé, _
Az Orfzág’ javára, guta ütéibheve,
Meg-folytás közt'únk még хна-15 {'eml a’ neve.
Mátyásnak egy János ízép ña marada ,
A’ kit az Ágyafa méhébe fogada,
Ezért a’ Korona hozzá nem tagada, '
XXXVI.
De Шалаш: fejére fzakada.
lINfllxt-hogy a’ fejér¢ két koronát veve,
Az Uladislaus , ellensége leve,Е 5 I A’
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A1 maga Rokona kinek Albert neve,
De maid ezzel llamar békefséget teve.
Eíék Kasimirus’ ñai valának,
Egyefségre azért illyenre hágának,
Ha ideie telne Attyok orájának,
,Albert lenne Ura Lengyel koronának.
Еж: nem igen hiven Albert nem >fokára ,
Ismét veré kezét kard’ niarkolattyára,
A’ népét vezeté ez Magyar hazára,
Tizenkétgezeret Kaffe határára.
Ez ellen Zápolya Ifiván tétcttetett,
Kitöl Albert népe nagyon meg-veretett,
Eperiesbe Albert maga ken'tetett,
De békével innét haza\erei`ztetett.
Magyar Koronáról a’ дива: 1е—сеце,
Troppáut a’ Láí'zló nékie engedte,
Három ezer arany ezt nehezirette, `
Lengyel Koronához való infiel-vette. -
Maximiliánnal nagyobb baia vala ,
Mert Magyar Orl'zágból fokat el-foglala ,
Магда-13 а’ Láleón Bétsnél nagyot fala,
Mellyben tsak kitsinybe múlt,hogymeg~nemhala
Ez a’ Német Király Bétset , hogy meg-vette , h
Vefzprémet és Vas-Várt adózóvá tette, i
- Szé
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Székes Feiér-’Várát alájja vetette , ~
Tsak nem Budán-is a’ profontot meg-ette; у
Ez a’ fzerentséje vólt Láleó Királynak ,
Hogy Maximilián a’ katonájának ,NemV adhatott ’sóldot igy rebellálának,
’S Nagy haraggal innét haza marfolának.
Azomban a’ Láleó’ ferege nötön ni) ,
Melly által Fejér-vár, Vefzprém majd vifzfzajö,
Vas- Várt, ’s egyébütt-is Német étek реп: Í`ó ,
Mivel mind ezekböl ki-verertetetc ’ `
Korvìnus János vólt az egyìk Vezére,
Láleónak, a’ ki hogy Rátz Orfzágba ére,
Minden erejével a’ Németre tére,
AKi-verte itt I'oknak ki-omlott а‘ vére.
A’ Magyarok ekkor mivel-hogy'félének ,
A’ Töröktöl; azérc Pofonyba menének,
A’ Németh réfzröl-ìs követek jövének,
Kik a’ békefségröl illy frigyet kötéuek.
Auñrîába Ma'tyás valamìt birt légyen,
Maxìmìlìáné, és arról le-tégyen,
Az тиамине, ’s abból réth ne végyen,
Nék'únk Magyaroknak ez ugy-é nagy fzégyen.
Ezen kiv'úl némelly Magyar Várofokat,
Által adtak negyven ezer aranyokat,
Mig
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Mig Fridrik Tsáfzárnak egyig mind azokat,
Meg-fizetne'k még az hadban (а) lett károkat.
Láleó az Orfzágban meg-erösitetett,
Firól ñra néki oda engedtetett,
De ha magtalan lefz a’ fzék igértetett, '_
Maximiliánnak, ’s meg-petsételtetett.
Mikor a’ követek illy frìgyet kötének,
Poi'onyból Budára haza kerülének,
Itt a’ tanáts bázba forba, hogy ülének,
'Mit végezrek mindent elö-befzéllének.
"" Ezen a’ Magyarság fel-fritta pofáját,
l Némelly indúlatos ki-rántá fzabláiát,
Hogy majd ketté fzeli nyakok tsigoláiát,
De nékìk a’ Király nyujtá gráriájár.
A’ Törökkel vala harmadìk tsatáia,
Kit Erdélybe meg-vert Drágti Vaivodáia,
Sendrönél Kinyisi Pálnak Ármádája ,_
Meg~verte Jaitznál Korvinus fzablája.
A’ nyughatatlanság megint mit okozott,
E’ Magyar hazára , lásd , mi nagy bait hozott,
Igaz, hogy a' fzándék fzentre fzándékozott,
De kianenetele bezeg lett átkozott.
Kar
 
(а) Száz ezer forintokat.
_ _'__.... _‘_.._ _ _.. ___
 
Kárdinális Bakáts fel-fzaladt нотам,
Onnét Bullát hozott e’ Magyar Hazába,
Hogy ki gyönyörködnék bnn’ botsánattyába,
Lenne kéfz a’ fzent РОЩ el-foglalásába.
Ez Hirre fok parafzt gyült Peil: pásityára ,
~A’ ki inkább termect az eke fzarvára,
Dulásra , fofztásra , lopásra, prédára,
Gyilkofságra, mint fem kard’ markolatjára.
Leg-elsöbb Kurutzok im ­ezek „так,
Melly tituluít nékik Romából hozának,
Krutziátufoknak ezek hl'vatáuak ‚
Mint-hogy a* Melyeken kerefztet hordánalt.
Ez a’ zürzavar nép tsak _hamar rebellált,
Mindenfelé mindent égetett és prédált,
Kivált nemes embert valahol tsak talált,
Azzal kegyetlenül találtatott halált.
Tsáki Jánofsal-is be rútul bánának,
Tsanádi P'úspöknek, kit akkor mondának',
Szemérménél fogva, kit fel-akaf'ztának,
мы fokat illyetént karóba vonának.
A’ Nemes ‘embenje azért haragvának;
Mert fokan köz'úlök, hogy ide futának,
Majd eröfzakofan,haza натащи, -
Hogy othon Uraknak vetnének ,"fzántnának.
`, « Ezek
l
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Ezek a’ gorombák Királyt-is tevének,
Dófa Györgyöt, a’ kit ezek Vezérének, '
Bakats Tamásrendelt; mivel ereiének,
Mindenfelé hire vólt Vitézségének.
Ezekre Zápolya János каменные, _
Maid iött~is Erdélyböl a’ mint tsak iölietett,
Е’ gyülevéí'z néppel nagy ütkozetet tett,
Nyoltzvan ezer parafzt (а) meg-ölettetett lett.
' Maga-is Dófa Györ-gy, hogy meg-fógattaték',
` Еву гйгез т ГаёКЬе Ье1ё annuel.,
Tjizes vas korona feiére' rakaték, `
Egy tlizerr vas páltza kezében adaték.
к Kilean p'àrafzt faber mené anitának, _
A’ kik tsak hogy éhel már meg-nem halának,
Ezek a’ siilt teilböl fzelének falának,
Meg-is tsak nyögéíi-is töle nem hallának.
Ezután Budára az Urak gyülének-,
Hol a’ Király elött ekép végezének,
Hogy új leveleket Nemel'sekwennének,
Mivel-hogy fokaké _el-égettetének.
A’ parafzttól minden fegyvert выведет, `ff..
Minden Vármegyébe Várat épitenek,_~~`" ‘
. ь ‘
д
Y п (и) Töösvírnál,
il’
_ц.___ц‚ . . . _:
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Hogyha a’ parafztok még illyek lennének,
A’ Nemefek abba mentek lehetnének.
A’ Korona javát nem öregbitette,
Dobfze Láleó mert a’ heverélì fzerette,
A’ Kal'sát fenékig meg-liresitette,
Sokat végzett, de azt nem tellyesitette.
катет: Lálzlónak lett Budán halála,
Teíte nyugodalmat Feie'r-Várt talála,
Épen azon Sirban, mellyben Anna fzála,
Hitves tárfa töle, a’1nikor el-vála. ‚
Ezer négy fzáz után kilentzvenbe vette,
Ezer öt fzáz tîzenhat vólt, поду le-tette,
Láleó a’ korogát, асе: yel-végzette ,
Vesd öfzve hát ekép, meddig emelgette.
XXXf/II.
Máfodik Lajosnak még Attya éltébe,
' Két efztendöskorán tettek a’ Fejébe,
Koronát , de. páltzát adtak a’ ‘kezébe,
Mikor riz 7еГгсепабс röltött idejébe.`
Lajosnak épen az vala az hibája,
A’ mi az Attyának, nem vólt katonája,
A’ pénztöl ’úres vólc Királyi Kafsája,
Ha mi bé-'ment annak vala nagy prédája.
Ezt
'l
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Ezt Sulimán Tsáfzár mivel éfzre vette, y
Roppant Ármádáját Belgrádhoz vezette ,
Puska p_orunk nem vólt, magáévá tette ‚
Eléggé de késön Lajos keí'ergette.
l
De még a’ Törökök beiiebb-is iövéne'k,
Frangepán Tomori de rajtok menének,
Jaitzánál hatvan záleót el-nyerének, _
Szirmától meg negyvent Budára küldének.
Frangepán Jaitznál vala a’ Fö-Vezér,
Tomori Szirmánál mind a’ kettö ver ’s nyér,
A’ merretsakkezek a’ Törökre ki-ér,Y
_Merc mind a’ kettöbe vólt igaz Magyar ver.
_Ez gyözedelmeknek igen örülének,
A’ Király ’s egyebek ivának, evének , _
Meg-iiedt a’ Török úgy vélekedének,
Ó
Minden katonákat fzélnek erefztének. . '
E"felett egymás közt meg-nem egyezének,
A’ Magyarok fokí'zor каша-а; kelének,
A’ Király elött»is tserlének,.per1ének, А
Maid ez lett az oka nagy vefzedelmének.
Ezt Sulimán Tsáfzár egéle'zen érretce, _
_Azért pénzét porát népét' kéfzitette,
Ez Magyar hazá-ba majd bé-is vvezette , l
Merc jó gyözedelméc ekkor reménylett'e. `
A’
___;_‚__`__щ g “A ~_ A,
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A’ Magyarok hallvân ezt fzéllyel kapának,
Parafzt katonákat majd verbuválának,
Egy'útt is máfutt-is pénzt koludálának ,
De tsak egyedül a’ Pápától kapának. ,
Hufzon hat ezerre töltek a’ Magyarok,
A’ Török táborba két fzáz ezer karok,
.. шпат: fegyverefek a’ pogány fukarok,
Mit tefz ezek ellen ennyi Magyar Marok.
A’ Magyarok még­is tsak tsak rajtok menének,
Kemény ütközetet Mohársnál tevének, '
Környül'únk hufzonkét ezren el­esének ‚
Lajosnak-is itten vége lett éltének.
хе: efztendös korán koronát fejébe,l Tiz efztendös korán páltzát a’ kezébe,
Tizen ötbe Dámát fzon'ta keblébe,
Hufzba (a) belé fúlt a’ Cselic vizébe.
Két hólnapig {еще Lajos a’ Motsárban,
Mert a’ ló nyomta­bé 1e~esvén a’ Sárban,
‚ Ezer б: fzáz huí'zban ’s hatban_'Fejér-várban.
Мёд-сатин hozták Szent Andrés Havában.
Ekko: Sulimánnus fel-jöve Budába,
Prédálr' à’ mint tetfzett a’ Magyar Hazába,
Te
_À 4.
(a) Mir ekkor öfz vilt.
sa 'Gew' “ _
Temerdek-fok népet vile'za fordultába,
Magával el~vitt a’ maga Orl'zágába.
. XXXI/IIL
Ezután Zápolya János válal'ztatott,
Tokainál, ’s Feiér-Várt meg­koronáztat0ttpî
Ferdinand máfoktól máfutt kiált ott, Ч
Királynak ezìhaza ekkép h zoltatottq ‚
n’
Ezek egymás'el'len nagy haddal m'enének ‚`
_ Zápolya vitézi meg-verertetének , .
’ Lengyel Orfzág Vára leve életének, g
Még meg-láfsnk tovább majd mire men'éneki
XXXIX. - f _.L
-Ferdinánd Feiér-Várt fel-koronáztatort, .
А20тЪа Zápolya János fem mulatott, `
A’ fzent koronátóllmivel meg-fofztatott, _
Sulirnafm~ Tsáfzárhoz követet futtatott.
Ezek едущая kazaa illy frigyetiöténeky _
f“ Hogy mindég egymásnak baráti le`1`1nelnek..d,.k
. Minden ellenségre egy aránt mennének, д
" Едут: шашек, гниёт? тщеты, _
A’ biztató kövvetvLafci, lhogy baza ért", . _a JánosfoknLengyellel Kafsatájiára te'rt, "
Ferdinand n_épéb'ölitt ki­ontort fok vert,l
YGyözött maidv megfnyerte a’ mit Щелкая Кёгсь _ `
e l .~
Jötr
ш es
Jött Sulmán-_is Budát tsak hamar meg-vette, ¿_
A' _ZápolyaJánolì fzékibe ültette,
Inné't majd ytáhorát Béts felé vezette, ‚
Soká oûremlotta, de meg-nein vehette. _. '
Hatvan ezer rabbal Sulimán haza ment, _' fj
Ferdinánd Jánosra fegyvertköfzörült ’s fent ,
vJános-is nékie karddal állott ellent, _
Igy a’ Magyar egymás Vérivel _fegyvert fent.
­ Sokáìg tartott ez a’ rút zeneblma, `\ .
Melly alatt Sulimán ismét fegyvert vana , ’
Bé-’útött fok népet, fzör porázra fona,
’S el-vitte rabságra a’ pogány katona. к
Illy fok lárma után illy frigyet kötének,
Hogy Zápolya lenne az Orfzág felének, _Királya, és Erdély vegéfzen If'ejének,
Portiót lizetne mint Fejedelmének.
Ha le-folya János’ élete orája,
’ Ferdillándra fzálna Orfzág’ Koronája,
Hozzá ne tartana juli Izabellája, _
Sem , ha fz'úletnék majd néki нация,
Ez a’ fzent végezés meg-petsételteœtg-îf'; _ f
De hogy Izabella teherbe ejtetett ,_ ._Jánostól az Orí'zág tsak arru kéretettflïf: ‘_ _
Ne koronáznának idegen nemzetet. n. ’ilk-_?"
А `
F z Iza
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Izabellának , hogy Jálloíäa шпат, (а) “
Száfz Sebefen élte majd el-végeztetett ‚
Jánosnak de tene hintóra técetert,
Székes FejénVárba és смешаете.
Tizen négy efzte'ndön ült a’ Koronába,
Ев koronáztatott Magyarok Várába,
Leg-urolalaY Fejér-Várc, nints máx' l-hatnlmába , .
Неву Királyt emeljen Мазут ez- hazába.. '_
Ezer öcfzáz hufzon hatba kotonára,
Засос: á’ Kìrályság Diademájára, `
Е2ег. ötfzáz negyvent még majd kafzájára,
Ker'úlc az halálnak Erdélybe horgára.
Magyaroknak nem vólt azólta Királyok,
Magok nemzetéböl azérc mi hibájok,Igazyhogy vólt érte tsatéjok pa'téjok, ‘ " Y
De porba femmibe lei'ett: a’ штыри; _ ‘ A“
Ногу Zápolya meg-holt i’gy tánátskozának,
Az ö tanátsosi ‚ hogy a’ Jánotskának,
Adnák a’ koronát és Izabellának, '
Ногу kettetakén ekkép 'ók Királykodnának.
Ez «1015011 Ferdinand igen шедшая,
Izabella ellen fegyverrel mozdúla,
' Iza
(ад Két neve vólt a', Zápolyà János ñának , Já
_ńos és Sigmund. \ ‘
W 35
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tI_.zabella pedig Sulmánhoz fordúla, ' ‘
Segi'cségért, ez majd Budáha накопила.
Meg-tartá Sulimán Budát, de nragának,
Sem Izabellának , fem János ñának,
` Nein ada', ezeket Erdély» Orfzágának,
A’ Sulimg'n-_Tsáfzár tette Го Urának.
»Török birji mir Buda: ’s :übt чаны, 'g
Е’ Magyar-Hazában téfzen fok károkat ,»
Éget , _prédál-,' perfel, tel'z fok kóldufokdt ‚
Mert majdA ez Наган. botsát Tatárokat.v
Ferdinand Sulimán ellen fnkat probált, _
De a’ fzerentséje mindenkor шпага- vált, .
Ez hazajb'bbára Török kezére fzált, ъ
Itt a’ Török r'nás fél fzâz efztendeig halt.`
~ v . r '
Maid Izabellától Ferdinand e1­vette',__ _
Erdélyt, de ezt ismét majd viíëlza' гнету
г Mivel-hbgiŕsuliminf'haddal _fényegettea д
‹. гашиша: éltét Aitt-veg'zette. "
sunmán шины Feidinaaävégtére; ¿_ "
Ha ‚вышита: ëékersëgeì-ïére ,
Meg­nyenè Salman тати шк két@ , .y __
HarmintzQezer arany'lètt partió Ib_ére. ` ï ` `
v .
ат. жидам дед-ш: Bets 'vana - '
An.
‚"
МКЖ
_Ferdinána ,_ degene тесен Prággba,
` ¿IF 3 yz ` _. \
«qi ‚
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Année, nìwèetársäehol „ш gvomrába, . . -
Не1у11ессёкь bé-'œntëk öc~is egy Kriptába. `
-`Zápolya hogy meg-1161i negyvenbe, maga lett,
Elsö Ferdiiländ f5 ‚' hufzon négy idöt tert,
~ A"'mig urálkodozr, ezrmajdvéget v'elsetc,l
` ,..f'Ezer örfzáz harvan négyben ki-vétetetc.
4 Ferdinánd ,'f' a’ ki'fel-koronázka'tott,`-AI 1*' l i
Ещё-Уайт leg-utóbb, és ö. hivattatott, "l
„лишай házból Királynak, ’s­ tfiondatott,ì
Leg-elsöbb' Magyar' közt (выжмите.
' «fi .1 "lf/YL» т 1545 ‚ц: fnl-"11,111
Maximiliân még Atty# ё1еёёьедэнэ‘1'ж‘ ‘z ¿51. ' „
РоГопуЬа Когодёс авт: 11’ желтит :L: "l
EZ ellen leg-elsöbb Ведущие гвЗ-‘Ёбгёьеъэё ‘ ‘
Az Erdélyi Prinnz vetç, (ra) ,längs ez nelvébe, l
. . ,u ‚ .orf nl :gs-î .
.l ß r r IQ 4»
‘_‘Ã Э 7". ì О: ’
махами? щ1nnen„infinitethm „Ь „мы
Népét 9 ТОКЙЧяЁЁ‘ЁЁРГЁъэкёЁёЁ; a
De бинта щ; wfëlrgfénm,
A’ MaxinxìlikáneíL haddal f_enyegett:le._` _ E ¿
’ A — ЁЧ‘ l ' ""1* х ‘ "а!“ ‘
Jön Sulirnán ; ‚Наоэдтйпш ‚гешефт, rum gr.;
Megy Maximiliánfmaga védelméte, «дм;
Sulirnán bé-fzállottv-Eger теша} ~ д; 35
Maximilián а’ Tifza A znellyékére. ‘
\~\
r ‚ n'
”(а) A’ Zápolva Ja'noà ña.
 
ч,
_ W \ _ - 8"»7
зайдет, es Gyuláf, девы екаеггёёсшкц‘д
Palo'tát ‚ Vefzprémet v_ifzfza ke'n'tettük, ­
Ezután a’ fegyvert kevéfsé le-tettlîk , _
Azo'mba, hogy meg-hólt Sulimán;s értettük. «
Sulixnán helyébe'a’ña Atétetett, - `Selimns , a’ lkiuv'ely ‘já’ frigy 1f2e1'eztetett,
»Maximiliánnak' kedvébe vétetett, '
~ Ё заноз. Printz ,‘ igy. Erdély viízŕza keritetc-Ct.
\ в î
I’н
„а.Ezután tsendefeŕr ëltBéts városában,
. Vele fájásban meg-hólt iñu korában,
Teíte fel-vitetett hintón паду pnmpában ,
Prága `Va'irosában, ott van egy Kriptában.
Ezer ötfzáz hatvan négyben ez Király lett,
Ezer ötfzáz hetven hatban véget vetett,
Világì éltének , majdmásKorçnátvett,
»'1' Kiben hitt, majd annak осе idvezléte't fett.
с ' XLI, ’1* Н .
Rudoifra fzállott már egélezen a’ teher, ь _
Vagynak jó Vezéri katona fok-ezer, `. i '
Ezekkel az hova megyen yfoulúl nyer ­’s ver,
_ _Elötte a" Török vériben úfz ’s дачу. -
Amnrates fel-költ egéí'z Asiával',­ ' т -‘-`
`.Ez Hazára jöve majd minden hadával ,
Nagy Györ ан г2$11оссёе3у Armádájával,
Vitta ‘s oftromlottaŕyárát Ágyujával.
4
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A’ тещ”: Komendání'ok ezt az eb ugattálë, \
A’ ïlogány Töröknek tsak hamar генами,
Me yért ökemeket Bétsbe самцами,
Méltán _a’ nyakokat ott: ketté vágatták.
Négy efztendö múlva Györbe bé­1`zölcénelr,v '
Svàrtzenburg, és Pálñ utánnak menének ,
*yfsok katonák minden kopafzt meg­ölének,
y/ рагу Györ igy vifzfza jött* ennek ör'úlének.
Ногу fzerentséjének a’ fzél jól. hajtotta, `
'Vitorlájác Györnél, odébb mozdl'totta, ‚ . l
Táborát, a’ тать: foká oilromlotta,
Komáromot, Mátyás de e1­hárínotta.
/
Havas al-fóldében majd ez шёл ütött, i
A’ Török de ottan néki jól bé-f'útött,
Háromfzor Васей Sigmond, ’s ott nem sütött,
Sem дай, fem kenyeret, fem portiót nem vött.
Rudolfnak e’ vala igen nagy hafznára ,
Hogy Erdé'ly ö vele jöve accordára, `
Havas al-fólde-is vevé magát arra,,i Ногу halgatna Rudolf parantsolntje'z'rn-`
Mint- hogy jó renden vólt már Rudolf fzenájja,
, Székes Fejér-Várhoz megy az Ármádája,
l ^> A’ Vezérc meg-nyerì jól foly a’ munkája ,
l Meg-veíki Fejér~Várt öriíl minden fzája.
' lga'z
a/ ‘
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Igaz, hegy Машины! Egret тёк-сите, `
(a) De Maximilian majd vifzfza ñzette,
Kerefztesnél nagyon a’ porba ültette,
Hol hufz ezer népét néki el-vefzœtte.
Ezután a’ Török Шт nem vehetett, . . _
Mahumet baza ment, a’ mint закинет,
Ezer hat fzáz hatba bekelëég tétetett, _
Tizen б: idöre a’melly terjafmeren.` '
Rudolfnak nagyohh bijt fehki lnein-‘o_kozott, Í
Mint Botskai шт a’ mìjjet rá hazott, Y’
Mert fzinte Pofonyig e'z kalapirozott, _ _
Hol tsak nem fejére nKorcmát (апогее:ц _ _
вещам] mìhelyt békefségre Крен, - ‘гх
Minden terhec выдут a’ “Шип-61 le-tett,
Mivel tsak тайне: életet тетивы.
XLII.Mátyás a’ тент}? helyettep K__irály lett.
Rudolf ideiébe Máryás foliar .próhálŕ,_ '
Vitéz Kavallér vólt, tsak könnyen fzembe тыс,
.. Minden ellenséggel foliaíia ваши, .î
Néki fzerentséje mindnenqu _liátra yált. _
Bárori Gabon-a1 lett moli ткёте,
De шил—дугу ellene fok 'pogänytfvezeth
­ '.4 ­ 'IE 5 -.„..›1.1Д Bí
(l) Bátori Sigmond vólt,itt a’ Vezér.
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Bátorì Gábortól Mátyás meg-gyözete,e n.. ¿ï
E’ rvólt a’. kezdete, ez vólt végezetm Ä к)
Harmintz hat efztendön vólt a’ Koronába, "_
Видок, Mátyás' tizig @Magyar hazába';
Negyvenhatig ¿ketten fzöriiy'ú galibá а,“ L . i
.npmgmklagyßánan memkfng .v aum' f
Máfoaik?Má¢51ás.,‘hogy mág-nellçulfkìïulef
` l" www“ a JM”. .I t.) п?“- y
матовые Ferdìnándfnnpjá feldex'úle, invii
'mielsëreëfnmánd Unokájnffzule, . '
кашу, igy Ferdißándm'ffzék-’be bénie. if.
магом Ferdinänd enen «выметать;
клана:- magna , шаге Béfng шеи: ‚дм n
,magyar камыш; вещем вант mnt, '
De вышек ideìe majd 'rsu/ln` knelt. .li
Hét Vème-gyn' eflnlêìeßïlßek.. идти, „к
l Ungof, " eminlén't", 'Allá'tlf TF1ng iinnůumába,
Ugotst,згаьощшчггещшаш ngirfoli
. ' паша,
Ме11уе1с[Ёёр’ч’йгШевуёКтвЮтйпфевуШййЬш
' .~ -f ¢ . а; а ‚л` Oppolt,v és'Ràtibôrt, lezek Hertzegségek ,' `
Oda ajánlottákœsak hogy.` békelkegekf, izo-:$3
Legyen ,ztìtlilnñïis adtak ».iïìdség'ek; .e за
Romai Printzséget, 'ez az egyefségek.
«wn-_ ..7
f ш, тактам 3,’ 5 ‚‚›Л‘1'.:.г.:.ц..1:‘
«и
11..;
e „„.„.,., „‚.
‘ , i' I „1' e ` »r
:1-35€ n 3.A ‚ .f 1.1.” "¿za
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Máfod izben Bethlen m'ent fzinte Morvába, *
Sok Török és Tatár vólt a’ táborába , '
Ègetett, ’s pufztitott'mindenìitt ушам, _*
De majd meg-ijefzté Efzterház' кучам;
Ekkor Etsed vára néki engedetett, __
наждак harr'àába Mantes var vette-refe, f
""Bethlenńek, ez'litán `élte ‘vëgèztetett',_ °' "
f ï_1«`erdi_1_iánd miatt'a tsendefen élhetett.'_" ` `
Mär békel'seg vala _e’ Magyar hazába; -
De Nenner orrzgg'lvón igen паду I'áfm'ba,
- L",liz'i'fleiima vala'~a’__y'allás dolgůlia', i ‘ff’
Mellyríek тетям a’ napnak затем. ' ‘
м am; r. ц _ _
Guûavus Adolqu jöve_ Snediából,
Ferdinánd _ellene :peni: Auíiriából, _ _ _
Mind `liettönekfí'egéd ment kiilön iiazábólf, .‘
Deja’ meg-egyéz'és Vefifáliából. " _ «
(12.11" "t ,e .; ` ._:: _ ­_ ‘_
A’ Veûfáliaifhiremitigyzkättetett', _ ~ ч:
”над-тащи _Ferdinand által fzereztetett,
«"ï'Máfoiiik' ‘l~`_e_1'dil_1áridj'`é_l_`t."èl végeztetett; ` " ‘L
Mert'r niár ekk'or Bëtébe 5 'Grétzbe 'temettetetn
"О rlr' ‘hf
... ‚и.
я... a
-A l
Ezer hat fzáz tizen `nyóltzban lettt Vezére,
E’ népneky Máfodik. Ferdinánd, v_égére, __ I ‚
Ezer hat fzáz harmintz hetedikbe ère,
Böjt ЕЮ tizen öt nap, hogy liozzá teren*
Nord’
Norlingáuál kivánt gyözedelmet ére,`­ -
Máfodik Ferdinánd, (а) ña vólc Vezére ,
l “ хыи
‘ _. Sopronba Korona, kinek már fejére,
Tétetelzt,l ìgy rep'últ ditséret égére.
Ева Rákotzi György fogott_ en_-e fegyvert, A
Hol eztet Ferdinánd, hol ö minket megfvçlît,
Hét Váymegyég, Várat, egynehányatel-nyerr,
A’ Frigybe, benn'únkec ennyire lneg-lgevere,lr
Huf; цвёл; efztendön ült á’ Koronába,. -_~ ~
напиши; Ferdinánd „ лущат, egy шарфа ‚
A’ Kaputzinufok Templomâba, 1, гл;
Bétsbe, а’ m'inehagvía Teßamentoinába. n L)
’A XLV. ` —
штаммами isßz мятным «fz
‘A’ Когти; de jej .nein vìfelhetqç „c y
Semmit­is, az hìmlö, meri: Sirbe vetette,
Ezt az egél'z Напр nigyon “найдёт. ‘ï ‘ ‘1 '
;‚1...„ -г{ и". - .l
Negyedik Ferdinánd, hogy дрёмы, ага .AW8 ‚ у
­ i. Напиши Ferdinánd вонища Ыдасза‚„ „
` Az Urakat, ’s mondgy mi az akaratja,
. ‘ XL1/’Inf ` "î
НА: Leopoldot fel-koronáztatje.
"-)i ' i - ' « I> f
 
e. (а) дампа“: Ferdinänd.
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Leopold Erdélyért kötött oldalára;
Leg-elsöbb fegyvert; mert a'lmaga pártyára,
Azt vonni akarta, mellyért nem fokára,
A’ Török nagy haddal jöve ez hazára.
. J "
Elsőbb ugyan Er'délyc igen meg-muíh'álta, -
Mivel-hegy az hazát pártosnak ralálm,
Rákotzìt (a) és Keményt majd'le-hajigálta,
Székekböl, helyettek Apafit tsinálta.
Apañ Mihályra majd fegyvert emele ,
Kemény János, 12eme шва de bé-tele, ~ "‘~ -
Mert a’ bal fzerentse ballagdogált vele,~
’S majd Seges-Vár alatt világból ki-kele;
Égeti, pufzritya a’ Török“ Erdélyt már,
Hogy Leopoldra fzált , Kö-Vár és Vidék vár,
Székely Híd, és Ujvát, láttya, hogy igen ш,
Ezért majd ö véle jön mi ránk fok Tatár.
Ez-is Kutzuk вапа haragját nevelte,
Hogy Leopold titkon a’ frigyet mívelte ,
Apaüval, menyen markát fegyver telte ,
De Leopold-is rá majd kardját emelte.
мошенник vólt Leópold' Vezére;
Másik Zrínyi Miklós ki a'- merre tere," .
’ ' Nem
 
(a) Mmm Ránorzieyözgyön _"
‚ „д “Мех: nyoltz'ezer Török általunk meg-hala.
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Nem egyebet , hanem gyözedelmet érc} . Q
Általa ki-qmlott fok Töröknek vére.
Montekukuli lett ennek nagy irigye, W
Oh be fájdalmas „lett ennek a’ migigye , ' Ё
Mert fel-bondott nálunk a’ íäerentse frigye, 1
Nem folyt már ez után úgy Leopold” igye. '
Montekukulí, hogy hírét vefzitheíl'e ,\ ‚ " ` `
Zriuyiuek , magáét meg-öregbitheű'e ,
_ Azon vólt,l hogy Zrínyit, avagy cl-vefztheñ'e,
_' Vagy pedig a’ _Török kezében ejtheffé.
l
» J
Е’ két fél közt Való lármát meg-fejtette, 1
' (aTA'v Török azomba Abaújt meg-vette,
Trentsént, Silésiát, Morvát fel-égette,
Sok embert aal-rabolt, ezt a’ nagy kárt tette.
A’ Törökök ismét még rajtunk jövének, '
De mindenkor tőlünk majd meg-nyereténék,
Efzeknél Zrinyitöl be-meg-Verctének,
Általa? fok Vára]: vifzfza vétetének.
L
 
Hires- тематик Lévánál-ís vala , ~
Mert egéfz Magazint Ármádáuk fel-fuh,
Itten fok Török Vért a’ kutya _fel-nyala , __
Mon
 
(a) Mert Zrínyi le-tette a’ Бегунки:
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Montekukuli-is megyen nágy'méréfzen, _
Szent Gothárdnál és majd~ ütközetet téf'zen,
l A’ Törökön kivántgyözedelmet véfzen,
Száz és negyven Záleó ittmiénk léfzen. _
Ezután a'tTörök békefséget kére,“ л у
Nagy Leopoldusnak e’ leve a’ bére , _
A’ mit Rákóczi bírt , fzállott Felségére, ‚Д
Várqd, Nográd, Uj-vár a’ Török kezére.
Nem jött hát még Erdély Leopold” kezére, j
' Y , De a’ Török fem lett ennek. már Vezére, ._
Sem ez, fem az erre portiótnnem mére, ,.
Az lett Fejedelme , kitakart és kére.
Maid még a’ Magyarok {мы ,.fözének, t -
Leopoldra , titkon ellene végzének , ' 4
De majd Végezetre még ki-is ütén'ek,
Egymás közül _fokat tutti] megrölének.
Végtére Vezérül a’ Magyar fel-vette,
Tökölit, Leopold ezt fokat kérette,
Sopronyba , a’ frigyre de rá nem vehette,
Majd a’ lett belöle, hogy fzám-ki-vetette.
Igaz, hogy a' Török "mellette fel-kel'e, _
De ez-is miatta~fokmérget le-nyele, ' . "т
Mert Bétsnél népének majd egéfoZen fele,
Ütközetet téyén világból ki-kele.
_ `„'_ l Efz
f,
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Ei'ztergomot, Pápác, Lévát vii'zfza nyerénk,
Füleket, Nográdot kezünkhöz tekerénk,
Párkány, ’s Vifegrádnál, a’ kopafzt meg-verénk,
Majd tovíbb Vátzot-ià miénknek esmérink.
Bártfa, Eperjes~isV mind ide jövének,
Tokaj, Sáros-Patak miéink levének,
КаН'а, ’s más hslységek 'vifzfza ker'úlélek, ­
A’ Tököliektöl mind e1­vitetének.
Buda-is ker'úle Leopold markába,
Ezer hat fzáz nyolczvan hatnak a’ (шумы,
Szent Mihály Havának máfodik napjâba,
Мену nap ситцем: Szem: Iitván видам.
Majd tovább Szegeder, Pécset-is meg~vevénk,
Erdélyc örökösön magunkévá tevénk,
Mohäcsnál-ìs moûan mi nyercefek levénk,
Székes Fejér-Várba Метан ivánk, evénk.
Еву fzóvaì Bosnia Leopold kezébe,
Jüve, Albania ennek erfzényébe,
' Majd Valachiát-is ennek tenyerébe,
.Az adóc ńzetce , ’s tet-ce a’ Sebjébè'.
‘ Tsupán шк Tèmes-Vár «бы mái“ ez hazába',
Nagy 'Váraddal egy'útt a’ Török магмы ‚E'zŕ»ìs"`úgy remélt'úk, hogyv idö' jártábà , `
шиш jas, nem юта а’ тати гамм
Igy`
Aтл
A ‘ (с) 1692-be.
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Igy lévén a’ Török jó békefséget йёг,э ÍDe véle Leopold (а) akkor öfzve 11cm fér, ì `
Jön a’ Török azért , három várofì'el-nyér, ­
Belgrádot és Nifsát, Vidot igy vifzfza rép.
Apaiì'hogy meg-hólt Erdély Ori'zágába,
A’ Török , Tökölit fzálitá nyomába,
De ezt Leopold ki-hajtá hamarjába,
Kis Араб: Urrà tette az hazába.
'Szalánkezménnélás­ meg-verettetének ,
A’ Törökök (Ь) in fok lTifzrek el-esének,
Huílzon öt ezeren vóltak, kik menének,
A’ Sirůk hidgyára, ’s el-temettetének.
Ezután maid Várad (c) hozzánk vifzf'za jöve,
Tömös-vár pedig még a’ Töröké löve,
Erdélybe Princzeket e’ mi hazánk töve,
Határunknak leve Száva Vize ‚ köve.
Még Zentinál-is vólt kemény ütközetünk,
Itt maradt` bezeg fel-llagy emlékezet'únk,
Printz Eugenius tette nevezet'únk,
Igy Karlovitzba lett jó fzövetkezetünk.
Ezr
 
(а) :égo-bmiP
(Ь) 16m-be.
‘Ф;
42:
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Ezt-is {выпаса Leopold', hogy fzállyoń»,
A’ Korona nála íìról ñra hállyon ,
fHa magva fzakadna más ágon 'találjon,
Helyet ö közöttök, tölök eì­ne vállyona_
Ez végezéfekben meg-petsételé'sre ,
A’ Koronát tették Jofefnek .fejére, _
_ De még az Orfzágot nem adták lcezére',v
Leopold mig nem ment élete végérè, v
Ez fok Magyar orrát annyira fel-í'zurta , ‘
HogyI mérgébe még a’ tajtélglot-is сапа,
Némelly haragiába kezét törte gyurta ,\Ezt mint változtaffa, azt faragta , furtax».V
Kákotzì Ferentzhez Sárosba menének ,
(а) A’ kit пазу uehezeu ап'а rá vevének,Hogy Vezérek'lenne; nékì esk'úvének , I
Hog-y halálìg hozzá 'mind hívek lennének.
Ez dolog tsak hamm'` Leopold tudtára ,
ч Efett , mert a’ levét ker'úle markára, _
A’ mellyel (b) a’ Frantzot hívták a_’ tsatára ,
A’ melly'Rákotzinak leve пазу kárára. д;
Ugya'n-ìà Leopold értvén nem vleve teit,
Hanem»mint a’ k'ónyìì evet vagy pedig луга,
Sá
 
(a) 1699-be.
Qa) Woo-ba»
я
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Sárosba foi'dula, осе vólc e’ nèmes teit,
Rákoczi, ki ¿pen nem vélt, vólt illyen и.
Sárosból (а) Ujvárra vitetìk fogságba,‘ _
Еву nehány hetekìg vólc it: magy agságba,
Lemány Kapicánytól затаи fzabadságba,
Мец: а’ mint mehetett-el (b) Lengyel Orfzágba.
Nem {а már Rákotzì , Каспий: verbuvál,
' Húfz ezer emberrel e2 hazába bé-ílzáll,
Imis meg hufz ezer'csak hamar mellé áll,
És ìgy истец ezret maga mellett fzámlál. Li
Ez hazát jobb réfzìnt Pofonyig meg~vefte, _
A’ Tsáfzárc­ ugyan как jól тез-тише,“
Azért békefségre két izbe kétette, ' "
De tárfai miatt ша nem ‘vehettm `
A’ Tsáfzár (с) minden jót nékiek mêg-ìgêt,
De a’ Rebellis nép ollyan dolgokat kéŕ,Azokra a’ Tsáfzár, hogy кадок nemV tér,
Fegyver fog akár vefzn, akár pediglen nyér."
[гс minden dolognak (зак ez a’ Summájá,
Hogy vakor veter: a’ Rákmzi kotzká'jja, `
Ez vólt Kákotzìnak lègmagyobb hîbája,
Ногу ma nem Нс, mit ìgérc a’ T-zár fzája.
_ . „.G. 9 i да“
а) 17m-be 9u: Novembris» л
f gb) nog-ba» ' ~.. `
(c) 17cm-be. .
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Ezután fok helyen uagyon ‚детишек, ;
A’ Kurutzok de ugy öï'zve nem törettek,
Mintl Nagy-fzombat tájján, hol ugymeg-üttettek, 'Hogy tsak (a) nem egéfzfzeu egyigoda lettek.t
Ezer hét `fzáz ötbeu vizi betegségben , '
Leopold bé-esvén , által ment az égben,
Ötven efztendeig vólt a’ felsöségben,
Márтой a’ Menybe van uagyobb ditsöségbe'n.
>XLVII. „А
Mihelyt elsö. josef lett Hazánk’ Királlya ,`
A' {б nemefséget Pofonyba tzìtállya,
Hol ‘a’ pártos néppel a’ frigyet probája ,
De azt tellyefséggel itt fel-nem találja.
I' " Mert a’ Rákótziak ide nem jövénësk,
НаветNagy-Szombatba majd tovább gy'úlének,
ì Itt a’ békefségröl foká végezének,
„и, De ugyan tsak itt-is femmire menének.
Èzután meg ismét fegyverhez nyulának, .Y \
Egy másközül fokat le-kaí'zabolának ,
Belgák , ’s az Anglufok levelet irának,
A’ fok vér ontásnak, hogy békéc hagynának.
Igy ofztán Onodra душен hirdetének,
A’ pártofok Экс-35 meg-nem egyezének,
’ Ма
(a) x7d4­be :6. Decembnis
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Magok-között fokat ollyakot végzének , _
Mellyekböl ugyan tsak `femmik fe levének.
`
Ezek azt akarták , hogy mim: Helvetzìa ,
Respublica legyen, vagy mint Hollándia,
Ez »Magyar нага-13, vagy mint Venctzia ‚
Ne légyen Királlya néki fenki ña.
A’ Jefuvitai rend ki-küldettefsék,
Innét РЫБ János és fzámki-vettefsék ,
Efzterházi Pál-is аду meg-bünrerceíkék ,
És Palatinufsá Bertsényi tétefsék»
Minden vallás follyon bátran fzabadgyában,
Idegen ne lépjen Tifztre ez hazában, a -
Idegen katona mennyen Orfzágában, › ï „N
myek ’s mgyobbakás- vólcak а’ Tneában. „Г ‘
A’ jó békefségre Гона: kéretéuek,
Jófeftöl , nékìek meg-ìgérteténck,
Mindenek, valamik tsak meg-lehctnének," ~
De igéretének azok nem hívének.
Ezért még mind ketten fegyverhez nyulának ,
Trentsénynél keményen egy másra tsapának,
Hat ezer Kurutzok ittcn el-hullának,
Szerentséfek rìtkán azután valának.
- Ezel’ hét fzáz tizben ’s egyben' {же vége,
__ <Ennek a’1ármának, Josef­is felségè,
G 3 д Him
s
ст}.
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. ‚ „ Himlöbe meg-hala, 'Rákótzi Printzsége,
IA? Törökhoz mene, ott lett temettsége. „
Jnsef hogy megfhnla Кбит а’ Teûvére,
Maid Spanyol Orfzágból végképen megftére э
Iizery hét fzáz rizbe kectöbe hogy ére ,
XLI/IIL
y Pofonyba Koronát песке]: а’ fejére.
Nints` baja Károlynak már a’ Kurutzokkal,
Mivel Шуе: kötötc a’­ Jósef azokkal,
De majd baja lefz a' >pogány fukarokkal ,
A’ kik jöttek ránk két fzáz ezer fzámokkal.
f nglinfk Vanuovitz közt megtelepedének ,
(а) Bán Pálŕì ‚Миомы hogy kémlelcetének , . l
‚РЫБ a’ vìnézi штуки. vétetének , . l .
De ezek azoktól meg-nem ijedének.
'2&1Negyven ezren vvóltak шеи а’ Törökök,
" -f A*'kìk fegyverefek vóltak és zömökök , _`
" De Pálñhoz _képeů vóltak сшра pökök, ¿i ‘
Vìtézihez képeû mint. meg annyi tökök.
РЫБ vólt tsak három ezered >mlagával ,
Mégis lnegdÍlìközötu:l e’ magy ármádával ,
‘~ A ' бс
 
«Y
(а) А’ ködbe redijok тикать Частиц! a' Tö
rökökrec u и, ' u
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Öc záleór nyert , ezret (а) sózott-le karjával,
Maga haza tére ,'tsak négy fzáz hijjával.
De hátra van ám még a’ fekete leves,
Ez eddig magába jó de igen keves,
Péterváradnál vólt az ìítközec` heves,
A’ nyereség itt; vólt: Nagyságos nem reves.
Ötven ezer Sátort , záleót hat fzekérrel,
Nyerénk a’l Vezért-is ñzetteténk vérrel, ‚
Tevét, Kávét, ágyut, port, a'nnyit, hogy bén'el
Tsáí'zár érhemé~fe1 ki bir агапу érrel.
Х l
Eugenius Printz vólt itt a’ Fó Vezélg
Ki Pálñ Jáuoiïal ejnye be fokat ér,
маты-110112, Vittenberg alatta merre tér, ' "
Starenberg, Béver Printz egy aránt ver és nyét.
.Pétervár Tömösvár moft vìfzfza kerüle,
Több hét fzáz falunál markából kì-düle»,
A’ Töröknek шпик мегагедьше,
Az adó, méltán-ìs a’ Ts'áfzár ör'úle.
Ezer hat fzáz tìzben .’s hétben kéfz'úlének,
Ismét а’ Törökre fokan fel-‘úlének ,
'Egyenefen Belgrád alá tér'úlének,
Ict ki ¿thatná-le, hogy mit mivelének.
G 4 Itt
 
(a) Kárlóvitznál.
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1u: vólt gyöze'delme fényes nyeresége ,
Eugeniúsnak, itt a’ vitézsége,
Itt tetfzet-ki e’ Printz hadi efzefsége,
Belgrád a’ miénk lett ez a’ hartznak vége.
Ezután ez hazát hafznos rendbe fzedte,
Sok helyes törvénnyel meg-ékesitettë ,
Hely-tartó Tanátsot Károlus fzerzett,
Mellynèk ez a’ baza már fok hafznát vette.
Károly álicá-fel a’ Septem-Viráliü ,
Ismét Káro'ly tette négy Diûricîualiü,
(а) Regáliü, parafztnak ö fzerzett urbaliif,
Öytalálta, hogy jó vólna a’ Cauálifì.
Papnak , Katonának , Barátnak törvényc весе ‚
Száz forincra hatoc interesül песец,
Egéfz tökét veí'ztett, hogy ha ki t'óbbet vett,
Ezekkel', ’s máfokkal Károly hirefsé lett.
A’ Mufzkával vala illyen fzövettségc, _
Károlynak, hogy ha ki lenne ellensége ,»
A’ Mufzkának, íegyvert arra ö Felségc,Fbgna, majd meg-látod, mi leve а’ vége'.Y
A’ Törökök egykor fel-fegyverkezének ,
A’ Mufzkára roppant fereggel jövének,
. A'
 
(a) Királyi Táblät.
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A’ frigy kötés fzerint itt-is fel-kelének,
Belgrádot, ’e-több vároß; fokac elçvefztének.
A’ Duna , ’s a’ Szâvav, leve már határunk ,
а A’ frigy fcl­bontásbó1 illy siralmas kárunk,
` Шеи, a’ vizen túl nints már femmi Várunk,
Vifzfza ugyan várunk, ha танца járunk.
Eugenìus Pálñ itten nem valának,
Eugenìus тег-11011; Pálñra zugának,
Hogy Feld-Marfalságot nyakába adának,
Нага ment, ekép illy паду kárt okozának.
Ezer hét fzáz harrnintz` kilenrznek folytába ,
Békefséget kötött, oldal fájásába,
Negyvennek folytába, meg-hólt Béts vára'ba,
{гс-1211511 щ Urat Károly еду Kriptába.
Atyánk vala Käron Anya-is kelletett ,
Az Atya helyébe ez Anya tétetett,
мата Tresinck a’ ki neveztetett,
_ XLIX. '
Midön a’ тещ: vizzel meg-kerefztelteœtt.
Ezer hét fzáà negyven egyben fel-gy'úlének,
Pofonyba Koronát fejére tevének,
A’ Magyaer ennek igen örülének,
Ногу Шуеп Anyára ezek fkert tevéne/k.
G 5 Lás
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Láfsuk ez Anyának leve-é majd baja,
ÍAnnyi, mint'a’ tengert egymáü érö zaja,
Vagy mennyi Anyáuknak vala fején baja,
De meg-menekedett nem lett femmi jaja.
Boŕufsus, Bavarus, ki lett majd Tsáfzár-is ,
y Rhenanus Elcâor, Lengyel ’s egyebek~is,
Sax, Sárdusl, ezeknél máfok nagyobbakás,
Királyi Felségek , Spanyol , Frantzia-is. . ~~ v
Mind ezek ez Anya feìéröl le-venni,
Koronát akarák, Bavarusra tenui,
E’ Magyar HaZába Király'nak fel-kennì ,
De erre ezeknek nem lehete menni. ‚
Mert ez a* haza ez паду Anyát fzerette',
-Mivel Kìrállyának önként maga vette,
Azért kezét ‚нападут а’ kardra vetette,
Mellette vefzélyc'ól ekép meg-mentette.
Minden portáról egy katonát adának,
A’ Grófok, ’s Nemeffek lóra fel-hágának,
Pénzt~is az adóba bövebben hordának ,
De még ezen kiv'úl Гона: ajánlának.
Ногу а’ miéink fel késön kéfz'úlének',
A’ Prufsufok igen nag`yon bé-jövének,
Мота ‚ Slesiában károkat tevének ,
Frantz, Sax, és Bavarus Prágába menének.
Ba
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Bavarus Prágába (a) Koronát felëteve,
Lìntz kör'úl ha kapott népe iva, eve,
De ugyan tsak Király Prágába nem leve,
Merc a’ Magyar rajta gyözedelmet veve.
Glattzot, Silésiát, a’ Pruf'susnak мани,
A’ több ellenségre meg kardot ragadánk,
A’ Rajna vizén-is tul mefzfze {анаши ‚
Az hol meg-fordulánk, nyercefek maradánk.
A’ Bavarus a’ Frantz meg~ńyerettetének ,
Még hazájokban-is meg-verettetének ‚
Párma, Placentia , Spanyolnak csének,
Ekép, békefségre mindenek lépénck.
Máx' ez Nagy Anyának vala békefsége,
Dc majd még a’ Pruiïus leve ellensége,
‘ Ezr jóra vitte-ki Daun Vezérsége ‚
Nadasdi, ’s Landon máfok Vitézsége.
Ö lminkec meg тросе, de mi»is шея-гвардии,
Ö mi tölì'mk Карем, mi-ìs röle kapánk,
Ö minket harapotc, mi vifzfza harapánk,`
Semmivel adofok néki nem maradánk.
Ezer hét fzáz ötven hathan kezdödéku,v
Hatvan harmadikban az hartz végezödék,
Ek~
W.“
 
(и) :ux-be 19­dik берешь.
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Ekko: e’ ké: Udvar közt frigy köttecödék ,
Senkivel. azólta Anyánk nem vefzödék. ' '
A’ Magyart kardiáért ez Anya I'zeret:te,A
MARIA Trésia, ezt éfzre vehette, '
A’ Magyar; теге öt fok Tifztségre fel-vette ,
Szeretetiböl ezt Anyáuk tselekedte.
Buda Vára kövét leg-elsöbb 1e-tette,
A’ Negyedik Béla , magoi'abra vitre , ‚
A' Nagy Lajos , Sigmond ezt el-kéfzx'tette ,
Mátyás pedig meg-ékesx'tette.
' Mária Tresìa hät тёк mit tehetett,
Ег vá'ríìak difzére-.P а’ mimég кепесесс,
Egy Királyi Нага: ebben építetett,
Mèlly által ez a’ Vár ékefsé tétetett.
Itten Oskolát-is hireiì kéfzítette ,
Egy ’hagy n'ŕagos Tornyot tsak той emeltete ,
„Mellyröl mig Buda lefz, leía: emlékezete ,
Endékezetinek nem lefz végezete.
Teresìánllmat Vátz, ’s Bétsbe fundála ,Angyali заката fereget tsinála ‚ J
AKét катета render Mária formála,
' Mellye't ugyan tégen Szent Iůván talála.
Ezrek meg ezel-ek a’ miket talála, ,î '
« Correůoriumot ez Szeutzen tsinála,
W 1 т "5107
Arváknak' meg 1111211: Та11о1`011 (011116111,
Sok jìép Oskolâkat fok helyen fundála. ‘
Еву í'zóval ez hazát hafznos rendbe fzedte,
Minden tudománnyal meg-ékesítette,
A’ mi a’ Lengyelnél Vólt aZt vifzfza vette ,
Ez. Anya bircokác igy öregbírecce.
Itt már Gallicìa ‚ itt Podolia-is,
Irc Ruflia Rubra Lodomeria­is, _ I
It: Lemberg, шуте máfok nagy'obbainM4Itt a’ tizenhárom Város ’s egygyebek-is. 'A
ь.
Egy 1111111 vólt még­is ezen Nagy Anyába ‚
Hogg/_' ezgis harapott .Ádám almájába ‚
Azért kellett ennek lépni a’ Kriptába ,
De hifzem ez azI út Mennynek 0rfzágába.
Éljen ñaiban , él-is Josefében,
-, Kinek .két Korona van már a’ fejébelt,
A’ Magyaroké-is , шеи: fzált 'Felségébeu ,
0h Щеп Vezére légy vezérségében!
yÉljen ñaìbau, él-is, тег: repülnek,
A’ Dicsöség egén dipsöségben Шнек,
Bóldogok az Anyák, kik illyeket fz'úlnek,
A’ kár, hogy az illyek meg-halnak ’s vén'úlnek.
tzer hét 'Iìáz nyóltzvan, de hogy folydogála,
Szent András Havába éltétöl тег-"721111, '
Vizi
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Vizi betegségben , nyngalinat таща,
Bétsbe , на Jófef'rzár fzékibe сазана.
Ezer hat fzáz hatvan négynek ‘a’ готам, k
'i' A’ ki immár jutott a’ Szent Korońába ,
i Imperátorságnak Diademájába,
Nagy Német Orizáguak Frankofurt Várába»
Ezer hétfzáz hetven háromba jóságát, -
Мои/а ‚ ’s Tseh Orfzágok Jofef Atyaságát ,
Érzették táplálván éhes jobbágyságát,. e s. ц
Mint régenten Jófef Egyiptom Orfzágát.
‘ _ каши eleséget fok fzáZ fzekerekkel ,
Söt mondhatom n'em fzáz: hanem ezerekkel,
Jófef fel-vitetett, igy bánt Izegényekkel,
A“ kik talám ma-is 'adófok ezekkel.
Mint regenten Mátyás az Orfzág’ javára, т
Hetvenbe Jofef-is Orfzágunk hafznára,
Мед-зайка hazánkat ,‘ kit fzivefen vára ‚
А’ Magyarság vélvén nem léfzen kárára.
` Zabnt Árpát, buzát hozzánk-ìs bövséggeli», ‚
ж miden книжник га’ nagy fzeg'énységgei2
_Hetvenbe ‚ ’s kilentzbe Atyaì hüséggejg
канадки, hozzá Yagyunk hitjó,rtemi?ijiyvség'gßl,I
ì: ` „а.
А g '
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‘Егег het fzáz nyoltzvan egynek a’ folytába,
Szabadtságot adott eg-éík birtokába,
v Minden jobbágyìnak n’ vallás dolgába,
Mellyért igy kiáltuuk-fel minden orá'ba.
Éljen az uj Atya Jofef fok заднее,
Uralkodásában ne érjen meddöket,
Érjen minden jókkal de bövölködöket,
-Arany kerekeken forgó efztendöket.
Máfokat halladgy'on jeles példcijä't'vàl-9'I
Ezeket fsapdosó- fényìö ‘Virtusávah . ‚ .
Hogy lditsekedhefi'en bóldogságával,
Ez Нага MASODIK JOSEF Királyávn. ,.
Nyoltzvankét efztendö, m'idön: folydogála ,.
А’ Páp'a nómából е’ „Ёе1зё311е2 rzála, ­
Mellyet minden ember bámulva tsudála,
Mìvel ez a’ Madár Bétsbe rìtkán hála. г
Егег, hét fzáz nyoltzvannégyet, hogy mondának,
Minden ház falára пишет“: irának, _ “ . _jk
Mellyen a’ Nemech dulának ful'ának,
De ellent игуан tsak ökfnem álhatának.
A’ Magyar Koronát Pofònjfbóil­ Bétg гав; .
Ezer hét fzáz nyóltzvan négyben el-enwlfá»,A
A’ Magyar _e’ kintsérc a’ тёще: tsak nyelé,
De mérgével же:gondjácnem nevelé.
A’
,i ro w
A’ Consiliumat Pofonyból Budára,
A’ Septemviráliíi elmek fzomfzédjára;
Peñröl által-tette ekkép Buda Vára,
Meg-ékesítetett hazánknak hafzuára.
Sak épìíleteket fóldre téritetett,
Görbe falakat meg-egyenesitetett ,
Klaûrom Templom ebbe`n client nem пешек,
Buda vára ekép fzebb rendbe vetetett.
A’ Её Ispányságòt Jófef выдаёт,
Kommifsáriufok a’ kikre vetette, _
A’ Vármegyék bnját,` igy kißebitette,
A казнён, a’ Kafsát pedig bövitette.
Kommiièárini'ok tizenhárman vagynak,
` Gondot ád ez a’ baj akàrmi bö'lts ágynak,
Sokfzpr meg-hevülnek, fokí'zor majd тег—{агу— x
‚ nak,
. Szemeknèk a’ bajok ahimli fem hagynak.
лёд-шатание: törvéuy alá vette ,
Szerzètefelç'et'fifòkàhelyt el-törlötte,_ „‚ »
Táblától 595130; ki-tîe'tette,
Igy a’ maga fzékët fzahadapbá tette.
vx..
nity@ be fok kim wir 'fok sa'erzaefeknél,
Kith Заев: Mamba ai Benedekeknél ,
‚73:
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Számos Milliomok vóltanak ezeknél,
Ezek pénzefebbek vóltak mindeneknél.
Ez a’ KirályìKintS a’ Királyt illette;
Hofzfzas fogság után Ikárnyra erefztette:
Azért-is magához Jofef emeltette,
Mellynek-is az Orfzág már fok haíknát vette.
Az egéfz Orfzágot Jóf'ef meg-mérette,
Minden jövedelmét mérö fontba vette,
Az adót ugyan rá még kiênem vetette ,
,De ez leík a’ Vége, Musám -éikre vette. ё
Aradon egy roppant várat épitetett, . '
ОПуас, gondolly millyet, egy Király tehetett,
Vagy egy Monárchától a’ millyen lehetett,
'Millyenre elötre még más nem mehetett.
МОРС meg~izzadozik a’ Vallás dolgába,
Hogy Uniót regyen a’ nap járásában,
Azt forgattya, hsînyjav fz'ńntelen magába ,
0h Uram! légy vele e’ I'Zent fzánd'ékába.
Ez az aranyokat meg-öregbl'tette,
Egyenként garafsal hattal fellyebb tette,
Örökös jobbágyság nevét el-:örlette ,_
Az Orfzágot fzéllyel Sväbbal bé-ültetœ.
Kik az ökljeiket eképhajdogallyák,
Mikor fóldjeiket, ift, Ott, ‚
n _' .`. Mg.
'› \
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Мази-Капа ‚ Masir Tsáko, mondogélllyák,’­
Ökröket igy Német fzóra tanìtgallyák.
Jófef a’ Német fzót nagyon tanultattya ‚ _’
Az hliiántzìákat ez nyelven halgattya;
Ki Németül nem tud Jofef nem lefz Attya,
Az Orfzágba femmi Tifztiíe 1nem hágattya.
Еву nagy épület той Peíien emelkedik ,
Мену kör'úl fok ezer ember törekedik, д. ‚
Mi lefz ez,ki tudgya'? ha _felmevelkedikî
Otfzágivìlág ,ház igy Musám .vélekedik.
De ki tudnâ fzámát fok _‘ta1áln\ányának­, 5ft,
д §Fe1séges ‚ ’s Kìtályi bölts gondolattyának,
Mellyeket .hafznára gondolt birtokának r'
Mondatathafsun hogy -Attya Hazájänak. ’
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_ 83ïFüsk ú t i Lan derer Mihai! y’
' PQ/onyì, Рез/И, és Kaj/in' Кбит-пуст
‘ tatoja'ban ‚ е’ küvetkczendö jefes Magyar
Könyvek зашита}. ` ' ‘_
ЕМ
eles Történetek ‚ mellyeket a’ Magyar _Játéb
fzínre alkalmaztatott Dugonits András, Kir.
Oktató. `Az elsö 4Könyvfoglalja magában
Tóldi Miklósnak- fzomorú T'örténetét; a_’
z-dik Bátori Máriát, ugyan fzomorú Tôt
ténetét. 8vo `1794.. i.. il. ._
D'omby Samuel (M D.) Orvosi Tanitás a’ Gyer'
„ mekek’ Nyavalyáíknak meg-esméréf'ekröl,
_" ` és‘0rvosláfokról._8vo. 1794. LH. 42. xr.
Etelka’ Till-téuelzei,` ké; könyvekben. lrta Du
_ gonits András, Kir. Oktató. 8. maj. 2. H..
Az Arauy Peretzek, avagy MatskásiJuliánának
egy Erdélyi Kis-Afzí'zonynak fzomorú Tör~
tenete. 8vo maj. _1. H 30. xr. ’ вы;
A’ Gy'apjas .Vitézek ‚ ke't könyv_be. Irta _D'u
nits András, Kir. (Правд. 1794. врата»
2. Я. Ezen munka, melly tsak mosta'ná". ‚
Ъап -Ьауса-е1 а’ fajtót fok Magyar dnlngl -
как, fóképenAlmos Vezér’ idejebéliekçç;
foglalja magában.
Troja Vefzedelme,. mellyet Va’ régi Vers-fzer
zöknek irásiból egybe-fzedett, és Verfekbe
foglalt Dugonts András 4to. 5l. xr. '
Ugyan annak Ulifses’ Történetei verfekben 8vo
maj. 24. xr. _ _ -ç
Mátyus Iñván, M. D. О. és Uj Dìœteticája, VI.
Darab,_ìn 8vo maj. 9. Il.' мы
'Mólnár Borbálá Маний; AV'el'i'ekbeń.' ВШИ; .
_ Máfodik Darabiakéfzült 1792-dikbep Sáton _
' f Alja-Ujhelyben, mèlly magáb'an foglalia az
_ ö Eletén'ek igazìTúkörét. 8vo maj. 24 xr.
Magyar Gyáfz, avagy Máfodik Laìos, Magyar'
' ' Királynak а’ Mohátsi Mezön történt Vefze'- '
delme, Verfekben 8vo min. 301 хг.
Herfort és Klárika , egy valami az érzékeny fzí
veknek kedvekért, II. Darab. 8vo min'`
` ' Il я. 15. Xro / _
Somogyì Eleknek, Szegedi Minoritának , Idves. séges Mulatsága. 8vo. min. I. В. А
Kìsdedek Vallásbéli Oktatáfa. 8vo min. 24. хг. .Méltó идти, bog-y ezen e'pz'ïletes `Ii'önyvetxlte'tV
Minden Atya'k ’s {так gyevmekeik elött те:
óra'ikban ol'vasgatna'k, шагу mafok шт: clôt»
täk одет-дата}. V“
Virgiliusnak Ekkiogái, :nellyeketq Magyar Ver
fekbe foglai't Köí'zegi Rainis-Jósef fze'p -keï
’ pekkçl 8vo maj ,1., Н. `2о. xr. ‚
-Voitér Urnak Henrìáfsa. Szilágyi Sámuel általд 8vo maj. 1. fl. Т i - ` `
Frantzia Orfzágnak, az elsö fel-zend'úlésétöl fog
va el-követect gyilklos és fzerentsétlenTör
ténetei. 8vo min. 36. xr. '
Száz Halotti Prédikátziók, mellyekct öfzvefzedett és“ ki-adott Takáts Adám. A8vo mai.
III Dárab. l. fi. 42. xr.
-Hui'zon-'egy erköltsi Prédikátziók, mellyeket
. frantzia nyeivböl magyarra fordított Sebök ­
Jófef. 8vo min. 1. В. ‚
Ugyan так Bölts Salamounak utólsó fzavai,
mellyeket egynéhány Prédìkátziókban meg
magyarázott. 8vo min. 45.
\` .AZ
AZ Auûrìaî Parafzt, az az: Ifiúsâgot a’ 56111211—
deltt mezeì Gazdagságra oktató kézi köny
vetske. mellyek а’ magyar Parafzt ifìúság’
hafznára magyarra forditott Szilágyi Sámu
el, 3VO maj. 4o. xr. `
Sturm Kriûóf, és Tiede János, Iûennel való
Társalkodás a’ reggeli és eůvéli órákon.
Magyarra fordi't. Kármán Jófef által. II.
Darab. 8vo maj. 3. fi.
Svédi Grófné’ rendes Történetei egy Juháfzir
játékkal egyetemben. 8vo min. 36. xr. "
Mólnár János, Magyar Könyv-Ház, IV. Ва—
tab. 3VO min. 3. il.
­­­ A’ Terméfzeti Böltselkedés’ Eleì Newton
Tanítványinak nyomdoka fze'rént, II. Da
rab, 8vo 5I. xr.
­­­ Egéfz efztendönek Vasárnapira és Innepì
re fzólgáló Prédikátziók, 4to. 3. ñ. _
.­­ Tizen-öt Levelei a’ jó Nevelésröl, 8vo.
go. xr. ­
GrófPontìfznak, avagy а’ tulajdon ña által meg.
öletett Atyának I'zomorú Története. 8vo
min. zo. xr. '_ Rahner Szatirái, vagy-ìs Gúnyoló Befzédi,l Gel
lertnek egy víg játékával egyetemben. 3VO
min. 45. xr.
вы: Sámuel, Orvovi октав, 8vo min. 4.o.
xr.
Szabó Dávìdnak, Új mértékre vett kül'ómbb
Verfekbe III. Könyvei 8vo 45. xr.
­­ Vers-Kofzorú III. Szakafzok. 45. xr. `
-- Ki nyertes a’ hang-mérséklésben ‘2 az Erdé
lyiek’ nyelvek’ járáfa fzerint. 8vo min.l
15. xx.
Szabó
 Szabô vDávidn'ak Pa'rai'zti Majòrság. Пёс ВагаЬ;
» Verfekbe, 4to. I. ii.
Mándi Sámucl, fzívet febhetö, eimét gyönyör
ködtetéfsel tanitó Római Mesékben tett
Próba. 8vo min. 45. xr.
GazdaEmbe'r’ ÑKönyvetskéje.gva min. 15. xr. `
Böltseségnek és jó Erköl-tsnek Капут, а‘ ke-l
gyés ifjús'ágnak a’ tií'ztelendö öregségtöl
nyert aiándéka. evo 24. xr. `
Exápó ’ Jófef. Uj- Magyar Fúves Кекс. 8vo maj'.
ч I.y Я. 15. xr. ‘ » л
(Isaipóv Jófefa Szeg'ény Ember’ fzámára kéfzüli:
Ormsló könyvetske. 8vo min. 5I. xr.
A’ Kerefztségnek' meg-visgáláfa. 8vo min. ю: xr.
A'AKerefztyénnek Ájtatofsága, és hitbéli 'Tanú
sága. 3VO min. 4o. xr.
Faludi Ferentz, Nemes Ember, Nemes Afil
fzony, és Nemes Úrñ 8vo min. l. Н.
-Faludi ваш, ésiigyelmetes Udvari Ember III. fzáz
Maxìmát foglalván magában. 8vo min. x. Н.
Fridrik Eliziumifan. 8vo120. i’
Haller Aibertnek­ a’ Sz. Irásbau lévö' 1eg­f011tos­
fabb Igazságokról „irOtt Leveleì , fordittattak
.' németböl Szilágyi Márton által. 8vo 30. xr.
Némethi Samuel Hiv Lelki-Päfztor, avagyl an- 4
пак tövid 1e-raizoláfa, miképen kellen az
.Egyházi-Szolgának az Шансы reá biza'
Y юг: nyájának iuhait beteg és iilîalmas ágyok
'll` ban., fz'úks'éges Tanátsfadáí'o'kkal és ví~
gafztaláfokkal legeltetuirés erösiteni, 8vo
r. di. 20. x1'. ‘ . _
Ржет-й, Barát ~ Tántz, mellyre minden Féŕ
' ”Бак, és Afzfzonyi~ reudek hivatalofok.
' 8vo gói ` `
~ sieg?
'
' 1
 i
Siegvárt'Klañŕomi'Története 8vo 2. Н.
Német Mihály Sövéuyházy Plebánus a’ Sellyem
»Júhokról Oktatáfa. 8vo 36. xr.
Az Útak’ és Utfza'rk’ építésének módja, mellyet
irt Gautier Ur, Frantzia Orfzágban Kirá
lyi Indzlsenér, és a’ наше, Töltéfek’ ‚и
Orfzág-Utak’, ’s Vároíì Utfzák’ InI'peétox-‘a-,
y-moítan pedig Magyarúl тат: Kováts Fe
rentz Mathematìcus. 8vo. Pofony. 1. Н. _
Сто, az az: az Aûronomia tudománynak rö»
vid értelemmel való le-íráfa , 8vo. 7. xr.
Eufemia _., vagy a’ Vallás’ Gyözedelme, fzomò
\ rú Darab, Arnaud ‚мы, 8vo. Pofony
ban. 4o xr.
Herkules kerelktyén Bullioni Godofrednek Hadi
munkái. Irta Deákból Gerö_ Gy'órgy П:VRéfz, 8vo. Kafsán. r. Н. 8. 'x'r. f l
Juh-tartásról rövid Oktatás,A mellyhez adattatott
a’ Dohány termefztésnek Meñersége, 8vo.
Pofonyban. 24. xr. .
Klobuûtzky Antal, Hafznos múlatság, az az;
a’ kisdedek’ tanúságára, és hafznokra fzel
dett kérdéfek és feleletek, Frantziából ma
gyarra fordl'totta, 8vo. Pofonyb. 12. хг.
Szaicz Leo Mária kis Magyar Phrafzeologia,
vagy Magyar Tzitzeró, az az: Váloga
tott fzép magyar Mondáfok, mellyeket
Kárdìnálìs Pázmány Péter Prédìkátzióiból
Ki fzedegetett, ’s magának fel- jegyzett ,8vo. 40.I xr.
Taxonyì János, az ember’ erköltseinek ­és az
Iüen’ igazságának Túköre, az az: `­némelly
rìtka és válogatott Történetek , 4to. Kas
sán. 1. ll.
_ .._-.- -_ .__ Vajda
«`'Í“_'\ U
"'Vajda Samuel, Szent Benedek fzel'zetén'­ lévö
Tìhányi Klaliromnak Apátura, A’ mj U->
xjunt Jéfus Kriílrus’ Elete, mellyet ‘a’ „négy
Evangyéliomokból egyet tsinálván, rend-_»
be fzedett, és folk idvefséges Tanúságok»
kal meg-bövített. III. Kötés, Pof. 4. fi.
' Verböczi Iiìván Magyar és Erdély Orfzágnak
Törvény-Könyve, 8vo. Pofonyban, és
Kafsán. 45. xr. ”ь
` Шеппсоигс Károly ya’ Kerei'ztyén Léleknek ha.
lál’ félelmei ellen НЮ Orvofságai, és Vi
gafztaláfai , némelly bóldog ki-múlásra. va:
ó kéfz'ûletekkel., Матка fordi'tötta Zá
äonì Aranka György, Erdély Oní'zaigban4
uperintendens.`_Kéc Darab, 8vo.v Pofony
ban. 1. ii. I5. xr.
Florentine’ és Philoûenes’ 1_‘itka {Yereteteknek
Történeti, 8y0.§‘9 хг. “ _ ‘
Fortunátusról igen Jfz'é'p, nyájas шпага, miké
pen az"ö erfzénye'hez, és kivánt kedves
s'úvegetskéjéhez jutván, és több történt»
l fok dolgairól, 3VO. Peiien. Io xr.
Szönyì Béjárnin Gyermekek` Fiíikája, avagy
olly fzép és hafznos Tudomány”Sengé1e,
mellyben kevés példák által meg-mu_tatta~
tik, mint'kellefsek fzoktatni` a’ gyermeke
ket, és egyúgy'ú embereket, az Iûennek
fok-féle Teremtéfeirö'l való kegyes és ked
ves elmélkedésére, és az, azokban nyil
ván-való Ifteni Bölt/seséget, hatalmat, jó
ságot ’s a’ t. véìek esmértemi és tsudáltat~
ni, 8vo. i Pofonyban ao.­ xn
.fl M
ai.
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